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Redacción, Ádministtación y Tallere»
POZOS DULCES, 5 i 
TELÉFONO NÜM. 32
E r U B L I C J L N  O
M  A  L A  G  A  
VIERNES 13 NOVIEMBRE 1314
(Situado en la Plázft dé los Moros)
Hoy día do moda.—Grandioso légalo.—Hoy.A-EstrenO'de la sensacional pelícu­
la  de asunto-policiaco, titulada, , ........... ..
el  PRO^SÓR^ MISnCÉ NIGK-WINTER
EN l o s  TIEMPOS DE TBAJANO
Al final de Ja serie se regalará, a las señoras un magnífico boa y manguito de
piel, para lo cual so entregará un número a la entrada, solo a Jas señoras.
Preferencia 0 3̂ 0 . — General, 0 ‘iO  '
Nota.—Quedan suprimidos los pases, de favor pára esta noche.
.... '■ -í-  ̂ : ■ - _ ------------i.;.-,., i?,..-
SALON VICTORIA EUGENIA
Cluéiíia,tógra.fo. --S ituadoen  la Plaza de Riego
. Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose ̂ por 
últíniA^véz
LA; L A S A  S U M E R G IB L E
cohtinuacióh'Y"fi'úál dd’^Él phrro dé Baskerv\viMe»-,que‘tán enorme éxito ha obtenido. 
Mañana, gran estreno: «Entre dos amores». ' .
■ -  ' :P  R E Q I  O '’s .;■ — — — ^
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.00 ,1 General . . . , ■ . • Ptas. 0.16 
.Butaca. ' • " ;  '  ; _ > * •■0;3O f  Media entrada (pafa niños . »  0.10
C I N E  P A S C U A  L I N I
(Alameda de Carlos H ^ s  (Júnto al Bánqo do España)
Sección-continua de 8 a;12 de la rtóchei^—Hoy gran suceso.-—Estreno de lápeli- 
cuia de asuntos guerreros, titulada
LAS gAMPANAS DE LA MUERTE
> : Película de;la casa Ambrosio; basada'sobre un episodio de la guerra por la liber­
tad. iGraaidesipanopamaeí Emóci'onantés escenas. Realidad completa.—-Indiscutible 
¡óxito-de la interesante cinta
: HIERRO GAÑDENÍE.
■que hoy se proyecta por últimá vez.—Estí’oho de «Pathé Journal» serie Z, con am­
plia información.
ButAca, 0‘30. -i-Gé'nérái, — Medias geAeralss, 0‘10
itnismaÍMoaMia
u
n '
La Fábrica de MoBáioos Hidránlieos más 
w t ^ a  dé Andáídcük y de mayor, etpertáoíón
JÓSE HIOIIGO, ESPILDORX
Baldosas de altó'y bajo, relieve'para orna- 
mentaoión, imitaéiories á iüárrtíóloS; 
Fabricación de toda clase de objetos de pie-.
ira artificial y gráriitó. .
Se'j recomienda' al- público-no confunda mis 
artículos patentados^ ,opn ..oíros, imitaciones he­
chas por álgnjios fabrioantés; los _ onaJes diótan 
mucho en béUezá, calidad y  colóridoí 
Exposición: Marqués dé LerwB, 12.
Fábrica! Puerto, 2.— iMALAQ-A.
Espanta^ el ániinp;ah]te la bárbarié 
del ejército aléman, devastando cófiiár- 
(jas enteras, bombardeando ■ ciudades 
indefensas y ajenas a la lucha, fusilan­
do pacíficos ciudadanos ,y .destruyen­
do alevosamente reliquias y  tesoros 
de arte, se pregunta uno, si medio si­
glo de intensa labor pedagógica ha po­
dido producir, eí tipo de ese soldado 
esgrime como único argumentoque
que sirva de lenitivo a sus desmanes, 
la frase bis’márkiana; «Xa guerra es la
guerra. > . ,
Y  la realidad avasalladora y descar-
Tiada, 'nos contesta que si,'que la Ale­
mania gloriosa áp ILeibiñitz y de Goe­
the después, de desafiar a Europa, esta 
procediendo en los campos de batalla, 
en sus violaciones y  -atentados, como 
no osaron hacerlo Xas hordas visig.o-.
¿Qué paradoja es esta? ¿Dónde está 
el aromado fruto-de aquella pedagogía 
humana que eiáíiobléciá el filósofo d̂ e 
Kesnisbérg? ¿Sbri estos hechos vandá^ 
licos que hoy encienden en .coraje el 
eorazón de los pueblos-cujtqs. L  
depurada dé diez lustros de educáciÓñ, 
de escuelas de novísimo cuño, de ins­
tituciones de psidologia, de apetag^a-  ̂
de la más quintaesenciada psicología? 
¿Cómo es posible colocar -en la misma 
estirpe a Schiller, que lanza un canto 
heróico a la libertad, y al hombre mo­
derno, hormiga de laboratorio, espíri­
tu del más seco tecnicismo, que junto 
al famoso mortero, manejandó apara 
tos de precisión, no puede reprimir un 
suspiro de alegría al ver co.mo cae una, 
filigrana de la catedral de: Reims, ante 
el empuje de la priíiiera bdmba incen­
diaria?
Hay dos Alémánia, suelen decir los 
espíritus honrados, pretendiendo en­
contrar una explicación, ya quo no un 
justificante a semejantes' hechos; la 
Gerrpania militarista, despótica, absor-̂  
hente, y la que labora en el sosegado 
retiro de fábriGasyUifiversidades, gran­
jas y laboratorios;' psro a juzgar por la 
elocuencia da la' realidad, parece qüe 
esas dos sijípuestas nacidna.lidades,se 
han cambiado de tal modo, que el 
hombre observador rio acierta a ver 
más que un estado Jigádb por él espí­
ritu guerrero, poseído de su poder de 
acometividad, repleto de soberbia,cre- 
yendo. enfatuado en su rnisióri mun­
dial, como único depositario de la ci­
vilización. Así se explica que los inte­
lectuales no sólo no hayan protestado 
de los atropellos y herejías dél ejército 
en los momentos luctuosos de Lo vai­
na, sino que sé enorgullezcan con el 
calificativo de bárbaros.
'Esa hiperancia moral que padece 
Alemania, proclama de una manera 
estridente el fracaso de su educación 
y él triunfo de su pedagogía. -Parecerá 
esto una paradoja a los espíritus que 
meditan rotulando las ideas; pero nada 
de singular existe en la-diférericiá en-' 
tre. .^pjbP^CQpcqptpsi,
cia pedagógica para que ja educación 
sé ásiéríte sobre báses firmes; p'ero lo 
que constituye reáímente él contenido 
educacional, es el idearium de la vida,' 
no supedita<|é'a los horizontes de una 
colectividad., rii dé un pueblo, ni dé 
¥na>ra¿AVrid'd'é-ía-v quése-^Üésan;©- 
liá étFla móiiotbriíá-de?d$Is, llanúr en 
las fragosidades de los ..montes,. en el 
retiró de las" selvasj en él trepidarite 
Vuméréó';'dé'Xás cómafcas fabriles e  én 
.íá.Vasta extensióri délos triares; no de 
la vida basada exclusiyameiite enlos 
ideales religiosos, o ecoriómtcos, o 
guerreroSV sirio de la vida; de toda la 
huiriariidad, en su atnplio, cordial y 
qompjéjo funeionamieritó.
' Jiíico último' es educar. Lo ;demá.s 
será hacerlridivídáoS aptos; 'diestros; 
ágilesí pié'ró ‘huérfárips de ’ ésá' diviflá 
palpitacíqri;,deXp‘infiiriító  ̂süblime fór- 
já qué crea, perfeccipria y  eleva nues­
tro mundo interior..
Alemania np ha educado a sus hi­
jos. Ha hecho sabios, peritos, técnicos, 
maestros dé la rétorta, del bisturí, del 
telar, del niotor, de la diriamo, pero rio 
ha sabido cültivar en el járdín de laS 
almas,esa, delicada flpr' dé.Xá Justicia y 
la fraterriíd'ad cpn que, llenaírób, págí-, 
ñas inmortales sus filósofos, poetas, 
pensadores y músicos. :  ̂ ^
Sí, su aCcióri militar, audaz y cruen­
té, es el éxitP deuriá pedagogía;'pero 
tánibiéri el desastre de, un sistenia edu­
cativo. Propusiéronse' los directores 
de íá vidá áíerriana crear ún gran pué-' 
b.lp dispuesto para L  lucha y  especia­
lista en el arte de guerrear, y encau­
zaron rintál sentido sus actividades. 
IfOS métodos de enseñanza, la orienta- 
pión escolar, la disciplina social, todo 
ha contribuido a preparar una fuerza 
militar enoirme, dispuesta a ser exacto- 
instrurnenth de los planes de un Esta­
do Mayor qüe, jil armar a .los ciudadá-
pudierapf ópdrier las naciones agredi­
das, qué en Iá necesidad de defender 
las propias fronteras.
Con tal sistema, en la imaginación 
de todo buen tudesco, no había más 
que dos cosas en el mundo: Alemania 
y lo que estaba fuera de Alemania, es­
pecie de gerarquía colosal, cuyo pri­
mer peldaño lo ocupaba la privilegiada 
raza tuutónica, ungida de Dios,, y el 
segundo, a enorme distancia, servía de 
sústenfapión a los pueblos restantes, 
iriiserables,. desagradecidos, que no 
admitían de grado los inmensos bene­
ficios de la civilizaciún germánica.
La guerra ha desvanecido los sue­
ños y roto los ídolos. Entre los esepm 
bros déj imperialismo aparece el rígi­
do armazón de la máquina alernaná, 
ciega fuerza que vino a demostrar su 
carencia de espiritualidad ente los 
ideales imperecederos de la cultura, 
la libertad y la justicia.
'dades. maravillosaa, .hacían . spijsi-,
’blq su;, de.bilidadUir'íriúltipliGári en 
fragilidad.' TofiAjehia pár^cia liegha en 
su Malinas. .Sus únicas grau^ézás erañ; 
su JibertadÚéhuébld,’ süí iriíX)eéénden-̂  
■cia 4e nación.,'su labohosidá'd. tenaz y 
fequíld^i Sfi..4Íiúc  ̂culpa,, ep, el drapia 
qu9̂  Íá';.^rktrina: | lá súprimef-^bui^n;
piei
Nueva y- j^gg'^o|i^p..'Gr-§a^.i2áh^^ Pó- 
los ariáíes 'dé toaás las ,^;an- 
de^  ca4s|^',(^ la  civilización,,—ppmp. 
pu^loy^pirip íráza,ijConio naciórialíÚad j 
^p^gii^á^.jpifiortáiés.éNada le 'í^ taba  
paru ser!'respetable,; ai'Siquierá 'fe  ve­
jez; jSólo le J.^qha4p,;ipia, cpsa para 
salvarse: la,qó|?¡r(U!ái’ ' ’ ■
períÓs 'gúérréjps,. sóíp orgüild'sós .tám- 
pién ejé nuestra libertad y. dé nuestra 
üidéperidencia, inocentes también de 
los conñiétós'fecl'üáíes; y ,.i 
provocan p provpqiienla atribición .de 
las coronas y  los, ensueños de prepo­
tencia y prédpminip, ¿hémp.S pódido 
asistir indiferentes, á. Ja tuerté,, de ese 
país, a su tptal aníquilafeien,tp mate­
rial en aras de una bárbara,, sí, bárba­
ra y  fatídica locura destructora? No, 
pues, ni indiferentes, ni itriparciales 
tampoco. Copip nolp fuiniPs iijUnca a 
la sue.rte de ningún pueblo donde la 
cultür'á moral y el .reinado de la húma- 
ri'a liberlal justificaran una resistencia 
a las fuérza sin escrúpulos; como no lo 
fuimos nunca ante las tiranías internas 
o externas que pretenden explicar con 
la suprema ley de «su» necesidad to­
dos los atropellos a la razón y al dere­
cho . No somos indiferentes, no, a esa 
pequeña y gran Eiélgica, hoy más que 
ríunca inmortal, porque ya tiene el 
martirio que asegúrala inmortalidad, 
y abatimos ante su desventura nuestra 
bandera, hermana de la suya porque 
es bandera de libertad y de indepen-
Vida republieana
Por disposición del señor presidente 
del Centro Instructivo Obrero del sexto 
idistrito, se cita a los.señores • socios del 
mismo, para que concurran a su local 
social, Garrqra de Capuchinos, 50,, con el 
fin de celebrar sesión ordinaria d e ' se­
gunda convocatoria, y. se suplica la pun-  ̂
tual asistencia a las^ochó.de la noche del 
domingo X5f del actúali f '• r i • 
Málaga 11 de' Noviembre de 1914.—El 
Secretafior, j?V<JíJc¿sco i?.' Vatelaí ’ ■ ■
P E T I T
PAN .G roifERCI'rOIICQ
“ H o y  € o  s a d ' a y e r , 'f f
Ya funéiona el Píjirlamento ,̂ 
dándose función sencilla, 
mientras que, dp,aburrimiento,, 
se duerme «el de la taquilla».
Nadie quiere penetrar 
en el nacional templete 
y así viene a resultar 
que no se sirve un billete.
¡Se van los espectadores 
en busca de otro «jolgorio»
hartos de iguales actores 
y del mismo repertorio!
¡Todo tan gastado está 
dentro de aquellos testeros 
tan impasibles, que ya 
no aplauden ni los inaceros!
¡Tantas representaciones 
le han dado ya al vodevil, 
que hasta gritan los leones 
del palacio congresil! .
cía.
Y si no ponen enmienda, 
le van a pedir, tan hartos, 
al consejero de Hacienda 
que les devuelvan sus cuartos.
Sittiado en la callé dé Lihorib García (juriíó á los almacenes de La Llave).
■ Sección, continua dé! ochó.a doce de la noche.—r-Programa extraordinario. 
Exito de la interesarité cintá'RRCES'DE MAR Y AGUA DULCE
Estreno de la película cómica ZAPÁTÉRO INCONSTANTE 
Estreno de la película de largo metraje de'lá casa Pathé titulada
30 AÑOS O La  VIDA DÉ UN JUGADOR 
P R E C IO S
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butacas, 0̂ 30. -  General, 0‘X5. ~ Media, 0H0
CMISERIA ARAGON Y SONADA
DARIOS 3 Y  PLAZA DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A GALLE GRANADA
G R A N  R E B A J A  D E  P R É G ÍÓ S
en los artículos recibidos para la temporada'(Je. invierno. '
GamiSetás Castor, blancas y, color, a 4 . ptas. -  Traje 8 ptAs
punto ing-lés prudas y listas, a 3 » -.
i» , .» blancas, a 7 ‘50 » -
lana pura, , a7'50 »
» » a 10 »
Camisetas para señora, color y blancas, a 2 ‘50; para niños, de X‘50 a 3 t 
Camisetas lana blanca, a 7 pesetas; fajas de punto higiénicas a 2 2‘50 v  ̂
BUFANDAS Y GORRAS GRAN SURTIDO ULTIMA NOVEDAD 
Parag.uas.para caballero y señora desde 5 pesetas a 35
-  -  ESPEGIALIDAD e n  g u a n t e s  d e  t o d a s  GLASES- -
6
6
15
15
21
»
»
»
»
»
itas.j
ptas.
amigo don José Pérez y su señora doña 
María del Pro, hija del secretario de 
aquel Ayuntamiento don Francisco de 
Pro.
Nuestro distinguido amigo don Fran­
cisco Villarejo, conocido notario de esta 
capital, está recibiendo numerosas prue­
bas de ííentimiento con motivo del falle­
cimiento de su señora hermana doña En­
carnación Villarejo y González, viuda de 
Puignaise, ocurrida hará unos días en 
Granada.
A estas manifestaciones de sentimiento 
una la nuestra sincerísima.
Tampoco podríamos ser indiferentes 
.a Alemaiiia, primera víctima de esta 
-SH—d'Olordsa victoria; a la 'Alemania 
grave y profunda de los filósofos y de 
los poetas que no pasan, de.los artistas 
y de los sabios que reviven siempre., 
No, y aunque no confundimos por 
cierto a la Alemania con ,su política o, 
con su César, como Koerner no con­
fundió a la Francia con Napoleón, a  ̂
quien Goethe, sin embargo, admirara, ¡ 
no juzgamos tampoco,.porque no debe- | 
mos hacerlo la partida que hoy juega | 
en el viejo (Continente, contra naciones í 
fuertes como ella, altivas como ella, I 
como ella valerosas y ambiciosas. Era- | 
pero, lamentamos por su gloria,que en I 
ésta guerra, donde ha arrojado los da- J 
dos de su destino, el primer triunfo lo 
haya adquirido contra la libertad y 
contra el derecho de un pueblo débil. 
Su ciencia debe enseñarle cómo son 
poco duraderas las victorias que así. 
empiezan: la niás deslumbrante de las 
fortunas militares no resiste larffo 
tiempo a la sanción penal de una ci 
lización. A  pocos pasos de la capital 
invadida de la Bélgica, dominada, se 
alza, sobre el más memorable de los 
campos de batalla, un monumento que 
dice cómo acaban y adónde van los 
imperios que se lanzan por este cami­
nó, hasta cuando el genio los guía.»,
Si dicha compensación 
la reciben sin demora, 
[qnióm S6: trocara en león! 
(¡Por lo menos, a esa hora!)
Pero no. Con el país 
juegan tirios y troyanos, 
y lo ponen en un tris 
con sus «manejos serranos».
Y lo llevan de úna parte 
para otra, «en obra pía», 
por eso que llaman arte 
de engañar con picardía.
Y ya de espanto curada 
y sin fuerzas para nada, 
la desgraciada nación 
ve con calma la función 
una y otra temporada...
(¡Hasta que baje el telón!),
PEPETIN.
Han marchado a Almería, don Pablo 
Záidívar Larios y él subírispectór de co­
rreos don Teófilo Diez de Acebedo.
m
A Jerez de la Frontera marchó an­
teayer, el distinguidó ingeniero de cami­
nos, canales y puertos, don Fernando 
Mora Figueroa.
De Ronda, donde han pasado una 
temporada, han regresado a Sevilla, los 
marqueses de Mirabal y su bella hija 
María.
El gran periódico La Nación, de Bue- 
lios Aires, de fecha 17 (ie Octubre últi- 
rho, se expresa en los siguientes témi- 
nos, haciendo reflexiones acerca, de 
dónde van los imperios que quieren 
imponer la fuerza y no respetar el de­
recho
L o s  t e l e g r a m a sd e  l a  F v u e r r
OBREnDS S!» TRABUQ
Ayer vino del vecino pueblo de Ca- 
saraBonela a esta capital una comisión 
compuesta por unos cuatrocientos tra­
bajadores, con el fin de entrevistarse 
con el Gobernador civil, exponerle la 
triste situación en que se halla aquel 
vecindario y rogarle encarecidamente 
solicitase de los poderes públicos me­
dios con que poder conseguir trabajo, 
remediando la- crisis económica de
Procedente de Granada, se encuentra 
én esta capital, el marqués de Dilar.
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayei a Madrid el señor marqués 
de Larios, diputado a Cortes por Torrox.
jio dividir la sección de noti­
cias de la guerra eui opea, desde hoy 
insertaremos todos los telegramas en
}
dicho,
totEl désárf(fiio par^^séfXo."La  ̂
de la edücacióri ebritiéne una vibra­
ción de eternidad résporidiéfidó'a 4ori-
ceptos de d^recjtíó iriaforfij^ *péfm^ettn' 
tes y únivgr^áaésr ; úí)--' r- •
Gompí.lA'. é'dubacióri'  ̂se-rpropórie (jue: 
no se mMogren ,én eUmÚj^^uoloé ya;'-;' 
lores psi(juicós necé^ários,|^ra.fe|íéf-^ 
fecta-(X>nvivenoia SíséiaX, iníqla^Y'a. te» 
naci(iad, perseverancia, respeto rriú.̂  
tuó, sentimiento def deber, aisciplina,^ 
libertad, y  como este mínimurn fié" 
condiciones es patrimonio de la raz-a' 
humap,?, ior,zosainerito:el tipa educado^ 
ha dé darse en todas .fes latitade^y.^^; 
todos los"pueblos. , ; - ^
^ p b fie f ‘dué’Tbs ©tó^iéiítop p 
geográfi-cos o histÓEidfis hah.'flé;;Síu: 1<5¿' 
def§ríx¿na»tes- d.e- «w'^ípo ■ (Jé J educa.-.,, 
cion,. es. admitir que fe-p,edag(3gfe ere'â  
tin rno.delo djstinto paya ^qada'vppís yy 
qué* sif idéáí no es coraüti a ja especie , 
humana. ' .
La t psiao-logía ¿ihacexpateiites- '
yes de idéntica inanera en el chincj,. 
qué'feir'éi' cáftádi'énse, ‘ ’qué eñ'él indos-^ 
tátñcb.'* ISbriócido'' 41 '"fiúnmpnáriiiento 
psiCo-fisibíógico, determina los proce-, 
dimientos que ha de emplear la cienr.
«Desde el ebmienzo de la gran -con- ¡ fe-sección correspondiente de la mfor 
flagración,̂ heñios'Gallado, bus(:ándo en I máción telegráfica.
l'a. m ayor' amplitud informativa una | 
válvula para nuestra emoción, para 
nuestra angustia de espectadóres dis­
tantes y neutrales. No ha impedido es­
te silencio denberado que nos llegaran 
con frecuencias protestas irritadas de 
algunos lectores a _ quienes quizá esa
dróftféa teíegf á'ñ(:á cótidiáñá,
nr\ Vi a KKf- M H f tO*
mos, porqué nosotros inlsrribg no nos 
intim os satisfechos. En realidad, es 
i nposibie, ha síd(D hürnanamenfq in),-,
I oS‘iblé- pbé'éfVáí,'arirte el conjUcto |piv
. r lidhbl'^, úna actitud de total jpipaf*. 
c ialidad. Níidie es ■ absolutaniente nem 
t *al en,efee. momqnto. ,Si el; pFe(:to,._ '|i
I I ^hipátíáf' si lá| GÓ,stühibLes éspum 
t lales no Mablarán éiifavpj ^  Jl,. 
c tra de -fe-g^ r̂Yeár •laAYintereses-%eTr-"
$
s epsal
^ c irá s u s  causantes.,"Ror lo demás, 
l i  información llega pqrun solo cami- 
i{), impregnada casi tódá ella en una
I
terminadai tendenciá. Todo cúñspipa'' 
ra que nuestfos conscieñtés' próp<5si- 
3 defebstenctíin exl la-universal; éón'. 
iversia,. súfran GÍertó desnfedrí?  ̂ -y- 
hriri'eufridt) sin 'dudd;̂ - Pero'no'; ê  ̂
a-dafeausa-aie hu^rfó descontento; 
(struy-'fluye- -dé ■ésa"'fitve$tra- 'púqpfe 
, vbkmtadifliemós -quefiW sér'ifepütciá-''^ _ 
lisy Íó-hfeííióé'sido en'ia’;thedidá'^e io¡ 
ppsible, .y no lo sómosy no pp'aehjP̂ ^̂  
s^rlo. ' j
|L-a Bélgica can vencida, pe'dazón.pé- 
dhzo, ciu(iad por ciudad. Ej'a péquéñá, 
,nb tenía un gran ejército, su población 
■clpnsa y apiñadg<¿;;,¿6uhiaba?-una ventaja 
i1|ás pái:u suTQdoi'QSQ invasor.,.sus efe'
Notas munieipales
R eun ión , d e  p r o p ie ta r io s
Préviamente convocados por ol señor 
Encina, se reunieron ayer en la Alcaidía, 
r  . . .  1. ------ ;iu lo callo]^s propietarios de.las .fincas de.la 
de Granada que han de expropiarse para 
él ensanche de. dicha ■.ví'a m'asta fe^ia¿a^
del Sigkii ¡ - fe; .I Se ‘ di‘ó .cuenládé l&'váloración hecha
c e Iris'iriintr'eblés'pbr él 'ávquitectri inuni- 
dip-aU'VéPáfc.ald'eéxpüso a ¡ós-prÓpieta-; 
lios la necesidad de realizar la méjóra 
cuanto antes, haciendo resaltar los bene- 
f cios que representa para Málaga.
Los -propietarios biciépon álgn-has. i'ñ-, 
(í icacioneS> respecto a lú yákirácKfn qué 
' Hace de s'u's'fincás él' técifleo municfpa.i., 
■j mientras unos se iniistráFon do'. fteuér—
Í
cpn el señor Rivera V(3rá,. óíróS 'may 
fe'¿tsroh"‘sü* propósito''de 'de'sigña'r üñ 
rito que fije el valor de las lincas.
Se determinó conceder un plazo im-
aquel término.
Al medio día visitarori al señor 
Ugarte en su despacho, quien entera­
do de los deseos que hasta éi los guia­
ba prometióles' telegrafiar al Gobierno 
exponiendo la gravedad déla situación 
y solicitando recursos. • 
ylLos cómisioria.dos entregaron al Go­
bernador unas conclusiones escritas 
para que pudiese mejor apreciar los 
anhelos de la clase ttabajádora y los 
medios más factibles para complacer­
les. .fe , ,
Según tenemos entendido, después 
que la comisión abandonó el despacho 
del Gobernador, éste se dirigió al Go- 
liierno comuni(fendoletoGl:qlG) expu-esto.
Posterlormerite '-se ■ -persorfaroil en 
ésta redacción."'•cuatra' 'btarer©'á'‘dé los
; Presidida por el señor Caffarena Lom­
bardo, se reunió ayer lá'Asamblea pro­
vincial.
Asisten los diputados señores Pérez de 
la Cruz, León y Serralvo, García Zamu- 
dio, Hinojosa Carvajal, Ortega Muimz, 
Pérez de Guzmán, Gisbert Santamaría, 
Ortíz Quiñone.s, Morel Jiménez, Riscos 
Torres, Núñez de Castro, Ramírez de 
Grellana, Gómez Olalla, Rosado Gonzá­
lez, Rosado Sánchez Pastor, Cintera Pé­
rez y Delgado López.
; Acta
acuerda que éste vuelva a la Comisión 
de Hacienda.
Se sancionan de conformidad los in­
formes de dicha Comisión sobre aumen­
to de socorros a los presos del correccio- 
de Vélez-Málaga; solicitud de la 
Asociación del Tiro Nacional, interesan­
do se le abone del capítulo de Imprevis­
tos la subvención que antes disfrutaba 
dicho organismo; e instancia del practi­
cante del Hospital de Marbella, deman­
dando que se le reponga su haber a la 
suma que anteriormente percibía.
Queda sobre la mesa el dictáraen de la 
repetida Comisión de Hacienda sobre el 
presupuesto provincial que ha de regir 
en el próximo año de 1915.
Se da lectura a un oficio-del Goberna— 
dor pivil, trasladando una real orden del 
ministerio de la Gobernación, revocato­
ria del acuerdo de esta Comisión provin­
cial de 7 de Febrero último, por el que se 
requirió de pago a la contrata del con­
tingente de cantidades que adeuda a la 
Corporación, por su gestión recaudatoria 
en el año de 1912.
El señor Ortega Muñoz propone que 
se entable recurso contencioso adminis­
trativo, y dice que se trata de una real 
orden dictada en asunto que es de la ex­
clusiva competencia de la Diputación.
Cita lo que a este respecto preceptúala 
ley provincial.
Termina proponiendo que pase la ci­
tada real orden a conocimiento del letra­
do consultor, para que éste estudie,si no 
obstante la interposición del recurso con- 
tencioso-administrativo, puede ponerse 
en vigor el acuerdo revocado.
Se aííuerda todo lo propuesto por el 
señor Ortega.
 ̂Seguidamente se leen los informes del 
Negociado sobre responsabilidad del con­
tratista del servicio de recaudación del 
contingente con relación a los años de 
1911, 1913 y 1914; y dictamen de la Co­
misión especial, acercado dichos extre­
mos.
aunstanciasr 
I Ni que decir fiérie; que "nosotrb^ es­
liamos siempre disfitestrih, -afeefenfier- 
les y a pedir'ppr '.cU’aii-ta.s 'veeesfsea 
lecesario hasta cojiségüirrémé'diáf en 
" posible la trisré;;sltúa'cióh^ 
raviesan estos hunfeudes ̂ ^ffápajado-
jes.
D E  S O G T E B Á i
ffrorrogable de.die^ días, para que esto ,̂ 
britos informéíi y cas() dé haher dispa­
ridad de crUerfeent-refó qne=- éstos apre 
cíen y el arquitecto .mOTÍcipufe se.
^W'ra por é l Ayúritafn'ierito- u'ri to'ĵ oor pe;' ̂  
lt(5 cúyÓJfeílo-séfá inapél^'hlá ; : ; , .
I Ei'! aicálffé' se'bajía ' JéciáUbfe pon,er 
próét'ibá lá mejora  ̂ sritesfederqué'fína- 
i^é el a'ño.f '  ̂ ,>............. «. . . ! 'i8MB»̂ á>CBB!iinw»cwa»aBaeâ ^
L POPULAR
1
Ayer se cefebrÓ .en . Ia.igle§iát‘(ié los 
ártires la boda de fe bplla-s^ñbrjtafPe- 
ta Ruiz Garrido, con el Señria’-id()njI)io- 
!o Calderón de íaHarQa-» _ - • ; f'j 
Deseamos a la nueva pareja tod'o'.gé- 
ero do venturas. .
dé'"MafiniT pT distinguida 
dona ^áí'uroÁ tMóiI,* -fiuda ele 
!/' guilar Tabl^d.a, aigmripanada.de su hijo 
’ (i)n Manuel. ' . ’
sinora
f í^e 'v i^ Jé  é ú  .MADHID '' ■ ■ »•  2-1'- ' ci ..Gi /I A'P u erta  Ép) , ,11.
E á.G IXA H A D A ,. .
:A-'Ceua. sita o , , nura.
,4
Ha -Ténfdo'
Con motivo de gelafe^ar ĵ ĵ^er su fiesta 
cjnomásfica QuestrbqueVmé amig(^y co­
rreligionario (Jan ¡Diegp 
iiez, teniente ae alcalde ue este Ayun- 
t (miento, rrieibiú m.ú me rodas y efu.sivas 
f slicit|9Í(^n .̂
, .j, : ... o -
lian'VPiíldo dé Cádiz nuestro estimado
• El oficial letrado, señob Órdóñez Pala­
cios, que actúa de secretario, da lectura 
al acta dé la sesión últimamente celebra­
da, que se aprueba por unanimidad.
Ordea del día
Después de despacharse varios asuntos 
urgentes de escaso interés, sé.resuelyen.. 
Ips' d'él o'rdé'n 'dét día’ eti la fpflma, -fe- 
guiente; , . ’ f  ; ' /  fe, ;. '
Queda sobre la ¡mesa, a-solicifed def 
señor; Or'líz'(!)üiñonés, da'ralación'de los 
í cuerdos adopta dos pó-r la, Com'isi(sB pro-' 
vinci'al' coñ el carácter, de. previa in'geñ-,
( ia-, séñáládos c()n los .números;!, ?„29, 
4ñ y-55. " fe f  " ' • . "
.Sé aprueba lá distribución, (le,, fondos''; 
{ara elmesactual. ,f
Quedan aprolifidos.Jos infortnés:S:olír9 
£ andén del^artícufo 85,de fes Qrdena'uzaá 
riuriicipél^s dp. .^lg^rrqbo. y de l.as orde- 
r atizas dp -Teba y; .̂ AfeÁ.uri.'ra. . i ,
! Seápruébandf«;,diefenieues .de la Cp-, 
r lisíén ‘(fofTaoienda; .spbfe' reposicióh.'del 
f e(iq cp minérp José Cer.ya nteS Césp'é'dés, 
y acerca fe,e la f  p3felaci,ón..de,,.un .rhotor 
e!é‘drj(^  .en la EscueJaLNQrmál de Mae.s- 
t ‘asf
Es loido el dictamen emitido por'la üo- 
r fisión de Hacienda en la solicitud for- 
1 luiuda por el Adrnini.sJrador dél Hospi- 
tfi Provincial, interesando que,§e le.ptcip,, 
f ue"4áinq'uéhfQ.°'■ ' '' fe ‘
El'.Séfio'r OMéga 'Múñóz,’ha’̂ bfe''ccrrño; 
vocaf 'firi 'la''iridicádá ■Cómisijjfe fenJa-_
I lenfeúdóflafer&zbrtés'fíu'e'í^a’ tqnipq ésta 
); ará'efejafe él asuntó á' la resolución d»
I I Asamblea.
Menciona la contradicción que existe 
(=ntre dos artículos del ■.Reglamfeúíb (ie 
Empleados de la Corpora'cióiT, diciendo 
(. ue por virtud de ese Reglamento queda 
suprimida la plaza da,Administrador ge-
!. eral de,B e.n gfjcp ,n ,cia .......... . ’•
I ÉÍsénpr L^ón y Serru.lvp..hace alguhes 
(pnslderaciones sobre, pl asuríto, y se
El señor Rosado Sánchez Pastor, pro­
pone que se otorgue un voto de gracias a 
los diputados que formaron dicha Comi­
sión especial,
Así se acuerda.
; Se aprueba el dictámen de la Cpmi- 
sión de Personal, sobre las bases ;para 
concursar la plaza do depositario de fon­
dos provinciales.
Son designados los señores Delgado 
López, Gómez Olalla y García Zamudio, 
para que integren la terna para el nom­
bramiento de un vocal de Ja Comisión 
provincial que ha de formar parte de la 
Junta provincial- de Instrucción pública, 
i Queda sobre la mesa el oficio del Go­
bernador civil, comunicando la resolu­
ción recaída ,en el;recurso entablado póú ’ 
la conirata delfeervicicj de recaudación 
(leí contingente- para ;la súspertsión' del- 
acuerdo adoptado por la Gómisiórí proK':'
vincial éfe7 dé" Febrero último. ’ ‘ .......
Tátnhién queda.solare la mesa otro ofi-' 
cío de dicha .autoridad, expresando ‘ et 
esta'do eí) qué se,'hailah,los expedientes- 
d e arbirios extraordinarios formados por'
. algunos Ayuntamientos dé fe provifteiav 
Se nómbra al ..señor Rpsadp y.Sáiichezí 
íastbr, para que representaál orga»is-- 
mo provincial en la Jun,ta dé Inspección’ 
y vigilancia de las  ̂ obras dé .aohstfúc- 
c^ón deja nueva Cáreói.'.
Déjase sobre 1a meeá el;infoíihe''sohré‘
1 fl m A r v  ¿í-o- AJTonío - 3sÉb.J&y'r jcfe a'ciOn de don José' María 
cintra su inclusfen eri el reparto- de 'ar-*-'
, h itririá de Torreiriolinós para 1913.7'
Pasa a estudio de la Comisión Jurídick'̂ H 
V n ((¿ficiofeel presidente de Ja -Corpat^-' -  ̂
crin, aeoimp’añqndo proyecto-feel pliego' > 
d elfeontrato entro ‘la Difeccióri da •fes' 
j is de la Caridad y esta Dtpytacdón, qúA- ' 
r imite la superior ,̂ del Hospital' de Rorú:'- '
' '  ' i f e ) ,
Sefeprueba el informe sobré’ recTáraá- .
; cióri de dpri MariuerMofél Jrméñez; cori’.’ fe''; 
 ̂ t -a su cuota del reparto fee''.árbitfibs‘’dé" 
'i'élez-Málaga.. ' ' fe\ ' ;/
Es aprobada la,solicitud de d’oif Árito- , 
T io Bérrial Báquéra, do’ct'ór én'ihédícrrife 
y cirüjíá, mtorésáridri sé le riómbfe m.é.d'i-''';;' 
co süpern'úmeráfm honórarm y siri suel-*'b 
co, del Hospital provincial.
Apruébase el informe sobre la excep- 
( ión de subasta paráíéíí^ministro de ha- 
linascon destino a los eslabTécimiénteis 
benéficos dé esta capital, por Jo que res-
‘' i  ^
seganiá^
ík E L J f i l U L A R iiáii m é k k
R O V i E d l B R E
Luna nueva el 18 a las 16-2 
Sol, sale 6-41, pénese 5-22
EnYerPacM,
Impresiones de un corresponsal
¡Alea jacta ést!
Semana 46.—VIERNES
Santos de hoy.— San Estanislao.
Sanies de mañana.—San Serapio.
Jubileo para hoy
‘GtJAEfESíTA ‘ 'HDRAS'.^'’Enf''’6liS8^r'á-
rio.
Para mañana.—En la Éspe’ránza,
■jí-nvF'ST iJY!vA"YW'n'iTí'!'ii!ívjj‘"’'''rj!y'^
8e alquila un ma înífico local muy .espfQioso , 
para almacenes u otros industriasen cóllé’ Se - 
^der^toa4n:ií‘r(^Mi)PuértB!AItá..i ;
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 4?. i;á(biica^d!8,$apí>n  ̂^  wrciio 
dé Eloy Ordóñéz. ' ‘3îs2%atwacm
(a del presente añq‘, y otro acerca tamr- ‘ 
bién déla excepción de subasta para el 
suministro de carne de vaca, con destino- 
a dichos e.<3table,citpio}itos,, por lo,, (j,uê  
resta de eqte año, . /« í
Son ápro’bads^. (juen^as, deĵ Î '̂  r^.-j 
Clones ordinaria^y.d,Q ,ep(eyqm^pí8  ̂^^nqi-- 
nistradas- dúrante los íjjeses ,pe Máyp a 
Agosto últimos, a los.pi^égpApotare, 
Audiencia y Corroc>cional de esta capital, 
que asciende en junto a 13.679 50 pese-
¡Ya está Turquía en el conflicto!... ¡Ya
ía.s.
Queda sobre ía mesa 
quiteclo proviheiál, ínform*an2íp con re- 
lacióu a |qs, <|fí#P®í*fectQá que deriunciá 
del edificj,o,il/Spuéla Normal de Macstrás, 
la sfftopa dipe<?tgríjPq. dicho,peufiró.,' 
Soda cuenta de otro,pÁcio, de .¡dicho 
funcionario, llamando laáíencfén sobré 
la necesidad de que se realicen obras dé 
repai'aciqa de. iopps, para
evitar q,pe p.pedá ^brovenir, Ip ruina to­
tal del inmueble, y se e.cu.erdaí qu6 séPar- 
muie el'pi’eî upues.to correspot^dipfnte, 
Queda sobre la mesa eí infô rmq .emiti­
do en oflcio.del Gobernador, trasíad8n.(|o 
otro del señor inspector provincial de 
Sanidad, por el que se señala las réfpr- 
mas higiénicas que precisan realizaren 
los retretes dél ediécio Aduana; y presu­
puesto del señor árquiíécto, sobre el im­
porte de tales obras.
También queda sobre la mesa un in­
forme sobre declaración de responsa­
bilidad personal por débitos de contin­
gente del cuarto , triipestre de 1913, a los 
concejales que iníegrarop. el Ayunta­
miento de Benalanria desde el 4 de Abril 
al 4 de Mayo dél comente año.
Se aprueba el informe sobre quebran­
tamiento de enebargo por los claveros del 
Ayuntain.iento de Coín, en apremio por 
débitos de Contingente provincial.
Acuérdase notificar a los patrón,os res­
pectivos las altas causadas en ol Hospi­
tal proviñcíal por obreros lesionados en 
el trabajo.
Apruébase el informe spbr.e. señala­
miento dé diá y bora, al contratista del 
servicio de Bagójes, para darle posesión 
del mismo.. , , , , ,
Es_ aprobado el, proyecto de pliego de 
condiciones para la primera subasta del 
suministro^ de huevos con,destino a los 
establecimientos benéficos de ,esta,,capi­
tal; duranté los años de 1914, 1915 v 
1916.
Se acuérdá óácar nuevamente a su­
basta, béjo las mismas cpndic'ones, que 
sirvieron de base a la prirperg, el .sumi­
nistró de comósíiblés. ppra.ios estableci­
mientos de beúéficencia, durante igual 
período dé tiempo. , , ■
Se aprueba el proye.cto de pliego de 
condicipnés úara la primera subasta del 
suministró dé carbones con destino,a. los 
referidos establecimienlps dé beneficen 
cia duranté lo*s kños dé 1914, 1915 
1916,
Pasá a lá cótinisión dé Hacienda, un 
oficio de le Diróccióh Général de Prisio 
nes, relácíoná'dá Con la ínstá.ncia, eleva­
da al señor ministro de (irácía y. Justicia 
por varias señbrás de está capital, para 
que se construya un edificio donde re­
cluir a las menpros culpables, en vez do 
hacerse en la cárcel pública.
Se resüelyé dé conformidad el oficio 
del presidenté dé lá, Audiencia, iutere 
: sando la reparación del .mobiliarió..
Sé a'pruéb'án lás cuéntás de gastos 
causados durante el mes de Julio último 
*n el Hospital Provincial, Casa dé Misé- 
ricordia y Casa G'entrál de Éypósitós, y 
Hospital e Hijuelé de Márbélia.
Apruébase el oficio del Visitador de la 
Casa de Misericordia, sobre lá solicitud 
del celador de dicho éstablecimiento Mi­
guel Gómez Sánchez, para óúé se abo­
nen Bus-haberés desdé que fue nombra 
do por el anterior visitador con caráctér 
provisional, a la fécha que fue ratificaáó, 
el nombramiento por la Comisión provin 
cial.
Es aprobádó un ofició sobre éxpedi- 
ción de certificadós de ingresbS eÚ arcas 
municipales dé váriós Ayuntámióntos 
que interesa lá contrata de recáudación 
para apremios pdr los años 1911, 1912 y 
1913, cuyos documentos lé fueron ante­
riormente facilitados.
Queda .sobre la mesa el oficio del dipú- 
tsílo visitador del Hospital, para qüese 
siga suraini.strandq él racionado dé léebé 
extráordmario; al jnébciónódo festábléci- 
miento, por ser nécésario,según informa
el señor director facültaíívo.
Pasa a Gontaduria un dflció relációña- 
do con la adquiSicióp dé lamparás para 
¡ el alumbrado éléctricó de dicho estable­
cimiento benéfico. '
Se aprueba la solicitud dé don Anto­
nio Baca Aguilera, para que se ló hom­
bre cirujano dentista supernuínerarió de 
la Gasa de Misericordia.
_ Pasa á la comisión 'da Hacienda la so­
licitud de la ■ viuda del farmacéutico qüe 
fuó del Hospital provincial, dpn José Ol­
medo, para que se consigné en presu­
puesto determinada cantidad para el 
abono de Su crédito como pensionista, y 
otra del Presidente de la Junta Centro de 
instrucción y protección de ciegos de 
Málaga, para qno se le concéda una sub­
vención y local.
Se designa al señor Escobar A costa, 
para que represente a la provincia en la 
Federación Agricola Cooperativa de con­
sumos de ventas de frutos y caja rural 
de préstamos de Gomares. :
Por último,se aprueba el informe sobre 
reclamación de don Francisco Arrabal 
Ramírez, contra su inclusión eu el re- 
psfto de arbitrios de Vélez-Máiagá ' para
Final
Terminada'^a orden del día, sé levantó ’ 
la sesión.
se combate con la bandeía ,rpja déla me­
dia luna y la estrella!... ¡Ya explotó la 
idea ambiciosa que germinaba en el ce­
rebro de EnVerPacbá!...
¡Pobre Turquía!,. I
c v EÍj MebJe tUMo es bueno,"-eS’bon'radp, 
es no»l&.r tíaíáa ̂ que 'obsérvár Jáé- drañ- 
Sácciónes que se bácía en la Anatpüa; 
era preciso ver cómo se comsreiaba en 
el-perazóñde W Turquía asiática; estu­
diando les condiciones del pueblo turco 
se qdnji<fáib‘án|su sencillez, su bondad, su 
t‘QSÍgnación.,,
Fn Ánatolia se comercjabá'.sin-'recibcf, 
.pin>.fiiyna/ bastaba lafpaíábra dele^/hom- 
brés.'A un turco del interior se le puede 
ebeér lo que promete, y no hay derecho 
í-á dudár^é ló qúé atirmé, ÓQ^que es hon- 
rrado; tiene, los .feenlimíentos- puros del 
bien en su instinto y cree en Dios sin 
yapija-ji; en el supremo poder de Califa, 
9-k®tibedoroente, y en la honradez de los
¡Ppl?pq..ju:rquíaj;-.. .V
> ■ ■ í , ■ V , ¡ i r%sr,íU;f
‘̂E w ef P8chái''e's nrtlhéiñ^bro joven: no 
tiene aún treinta y cinco años. Fuóagre- 
‘gtidb'-irfilítsyien'''Berlín en tiempos dol 
<íS'ti'Hári'’rf^íf», y-'é'tí Áíernaúiá envenenó 
+jumspíri yisíóW'déTM ití
siano;' la figurg' arrogantérpénte arrolla-
dora del 'kafséé; JjP- soRér%íá '=‘d'éstnédida 
dpi pueblo alemán; la, .caricatura napo­
leónica de Gúiflérmo ll; los éxitos déla 
í.úoiízá,iésgritnioádó'Ia audacia, en Ale­
mania,,y la fe en súsf propiab ónergíás 
eotnó gárantía de ún eterno tri'unfófsofeí'9 
fós déniás por un sistema centrífugo de 
victoria, sin pensar en. ,e! método . centrí- 
|)ótó, ’qüé'p1a(héyá’ 'sáF'’̂ ^̂ añlqúllárniento. 
educarón’iá'írbkgináción de' Envér, im­
presionaron su tem;pórame*nfoÍ süéyuga- 
ron suMantasía, fácilmenté excitable, 
como de hombre meridional, de raza cá­
lida, de organismo sálúradó én los ár-̂  
dores del desierto.
Y Enver ai regresar a Túrquia, lleva­
ba el virus de una enfermedad incurable 
que su suerte personalísima ha .exacer­
bado hasta el delirio y que seguramente 
le arrancará pronto íá vida.
, Allá,en aquel rincón dé Europa donde 
él Bósforo, mudó, guarda el secreto dé 
tantos crímenes; donde los dervichóS 
epilépticos provocan éxtasis religiosos 
por orgasmos irracionales; dondó las 
mujeres suspiran eternamente por un 
amor que no conocen, detrás de las celo­
sías misteriosas de los Harenes) donde 
las mezquitas lanzan sobre las nubes sus 
minaretes agudos, como si quisieran ele­
varse en el cielo para provocar un con­
tacto divino; eii Turquía, Enver, joven, 
biilitar, aventurero, valiente, imaginati­
vo, soñador, audaz, a moral y sugestiona­
do por el ambiente que vivió en Alema­
nia... ensonó nn porvenir grande; no mi­
dió los obstáculos, de su px’opósito ni 
quiso analizar las consfeóuencias dé su 
plan... Su imaginación candehtéibá: eíá- 
borando la acción de una vida desde la 
hipóte.sis de sus condiciones personales, 
estimulándose a golpes do ambición en 
el yunque pasivo de un estudio rápido 
sobre Turquía, compuesto de un pueblo 
bueno, honrado, apacible, obediente, su­
gestionable en su fanatismo, maleable 
por su fe, Sacrificáble por sus creéncias, 
convencible por su íúnoraciá...
¡Y fuó!...
Abdul-Hamid había llegado al colmo 
de su crueldad irresponsable. En Su mie­
do irreñexivo, explotado niiserablemente 
por la camarilla que le rodeaba, iba en­
sangrentando el Bósforo sin finalidad cri­
minal; sus víctimas no eran el producto 
de un apetito asesino ni el castigo de de- 
litoS que no se cometieron. El «Sultán 
rojo» riiátábá gente porque los Djurnals 
le delataban supuestos conspiradores 
atentando a su vida personal; Abdul-Ha­
mid, loco de espanto, mataba para defen­
derse porque en su enfermedad, incurable 
, por el tratamiento innoble de los que ex­
plotaban su terror, creía que un enemigo 
del Sultán le mataría, y el hombre tembla­
ba ante la idea del atentado al Sultán) 
Abdul-Hamid, supersticioso, se diejaba 
sugestionar por las predicciones de los 
naagos embáúcadores q.ue servían lá po­
lítica de su camarilla, y decretaba muer­
tes, ordenaba desapáriciones, disponía 
destierros, sembrando en derredor d© su 
figura el horror que produce un expolia- 
rium, y con las muertes injustas, las 
desapariciones misteriosas y los destie­
rros crueles aventaba ünodio contenido, 
que iba cristalizando en todos los corazo­
nes,_ como si desde el palacio de Yildiz 
hubiese irrádiado una corriente elétrica 
de rencor basta los últimos rincones del 
imperio.
Derribar al inonStruo, érá teatral; su­
primir al tiraiJOy era efectista; aniquilar 
al déspota, era decisivo.
Y En ver vió allí el prifnér salto en el 
vacio, la primera carta jugada, el movi­
miento inicial de su propósito.
Y con las enseñanzas masónicas que 
había aprendido en Alemania fundó el 
Goraiíó «Unión y Progreso»; en Salónica 
y Monastir, cazó adeptos, descontentos 
del cabía, perjudicados por las persecu­
ciones,de Abdul-íHamid, depojados de vi­
das, honor y fortuna por las órdenes del 
«Sultán,iV)jo.», . ^
Y disfrazando sus planes bastardos eon 
el naisterio de Iq masonería y el adorno 
de la pintoresca fundación .de los. fedaiis o 
juramentados, preparó el golpe de Estado 
que destronó á Ábdul-tlamid, y para que,
.potencias no, esfpíbasen suspcoce-r. 
dimientos se escudó ebn la bandera, de,la 
Joven Turquía y enseñó,, como espéjueío.,. 
deslumbrante de las alondras mundiales, 
nombre democrático de la Gonstitu-el 
ción.
¡Y fuó!
*̂ * .
En Trípoli destacó ya su figura aventui 
rera; el tuerto de aquella, tierra de ciegos 
fué el rey de los que, no veían, y con pér­
fida habilidad, fuó atrayéndose la con­
fianza del ejército, que ya en el destro­
namiento del «Sultán rojo» habíá sedu­
cido.
Y a presar (Je perder Turquía Trípoli, 
fueEnyerBey!
¡áa estaba cerca!
La guerra balkánica ernptijó á los tur­
cos hacia el Bósforo. Los búlgaros,, en 
Tchátálja, prómeflán a su rey Facerle
oir misa en Santa Sofía. En Gonstantinú- 
pla se preparaban los legajos de los mi­
nisterios, para Itasladar la capital al otro 
lado del agua e instalarse en Brussa; los 
i¡ausulmanes aseguraban que el ejército 
tÚrcó, dóúrotado, huyendo hacia Asia, al 
pasar per Gonstantinopla quemaría la 
ciudad y asesinaría a todos los cristia- 
ños...
Y Enver Bey entró, como militar que 
era, en el despacho dól ministro de la 
Guerra, le saltó el cránea de un tiro, se 
sentó en el silfén qué ocupaba pl 6ad>iVep 
y se h'ótnbró él ministro d© la Guerra; sé 
ascendió a general y se hizo pachá.
Grisip;,..(¡^QpslÍtució̂ ^̂  qg Ministerio 
compuesto aéám bicíósos,' amigos y ad­
miradores de En.vef Pachá* fi ;. no se hi­
zo SüUán porqujé .Sutón /de, it*ur(;Éi ,̂ 
según lás le< és koránicás, há de ser de la 
familia á'el íProfeta;' Y 110' se hizo gran 
sif porque desde el ministerio de la Gue­
rra manejaba al ejército* que él necesita^ 
ba dominar para realizar toáOS sús plá- 
neá............. ■ . . , . . .  - ..
iliai segunda guerra balkánioayj con En­
ver Pachá en el Minisierio, arranca a lo s . 
turcos Janina, Salónica y casi todo sU te- 
j’ritq; îp,y ¿ í. '-. «.y * t • **■
. El pueblo turco comienza a recelar de 
équellos salteadores’de caátaras que bái- 
bían llegado a lofe ministerios cób el re- 
yólver; y Enver Pacha, despreciando a 
Bu pudblo-, coHocióndole y explotando sui 
candidez,e- impresionabilidad, concierta 
pon Bulgariada, devolución de Andrinó- 
polis a üaimbio'dé 'futür.as 'cóncesiones po- 
iiticas'y^comercialasi ly sin disparar un | 
tiro Enver Pacha entra''en Andrinópolis; I 
las troínpétas de sû  famkHo hacen sáiber ( 
urhi et orbe', y él roconquistador de An- í 
drinópqlis se eleya  ̂hasta. Jas nubes ante | 
los soldados,, qq© jip.qe avergüenzan de ) 
aceptar la paz impuesta y deshonrosa del f 
Tratado de Bucarest.
Y, en Andrinópolis, un arD(Ífenio le dis- ? 
para un revólver y le mete en el cuerpo 
tres balas” dé'plomó. • • '
Se las extraen, y ál püebló ée'lé dice 
que Envér Pácbá' fué.óperádó de ápebdi- 
citis. ' ‘ ■
ánSS GIRALDA
GOCW AG V e n c e d o r
tmicos FAflWICANTES
V J® D A  DE JOSÉ Z A F R A  E H IJO
SUCESORES DHM O R O  Y  S A E M 2 ¡
SBCOION DE VINOS 
Venden Vinos Seoos de 16 gtsdos de 1912, »
6 pesetas ia arroba del6 2i8 líteos; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
ánéjos dé 8 50 pfe;56tas/.
Dlilóé Y. X., 7‘6Í3j móéoaíéí, de 10 á 20pe- 
setaá.,
' Lágrima y oblor, de 9 a 5 pésetas.
, V^apfñaamj.to y blapco, h 5 pesetas. 
Vinagres puro.a dS ViSQi AeBds 2 a JP̂ peaetafs, 
!os 16 litros. '
áfarábes 48 párá' fi;á<ia ípáí-a refreéops a jt-26
Ktrp.
Amsa4oSi-18pi îOognao, [Caña,,Ginebra,
’Pt'eéiós cófúi¿rÍcforihli¿s'
Eodegás, dSiti|erias *̂y esentorio: Almacenes 
de Gapipo (Hnerta Alta).
r  ̂  ̂ ' teléfono número 354- ' '
. Sgrvício a domicilio.—Suctu’sales y Ô ntrp̂  
de avisos; Pasillo Sonto ppmiñgo,' 88; Frente al 
Puente Tetam'................
l í l  ,í T © S !  ¡ r © S !
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El cristál :<l3omgtrop,e» no tiene ninguna estría ni ningún fila­
mento.—F. le Ridder.
Se hace 
pleta de est
te demostrafua.
E l
c r i s t a l  “ I s o m e t r p p e "
lotar en los cristales «Isoraetropa» la ausencia com­
ías, siendo la homógóneidad perfecta y cientificamen- 
Éau7'§on (módico oculista) París.
C r i ^ a l  “ I S o m e t r o p e i í
(Exigid esta marca 
! sobre el ébísfár'"
El cristal «LsofinetrÓpei deja pasar más luz que un cristal 
r d i h a r í o V - ^ F ^ / í i & i p z i g .
% jUbíco depóbi4o<en Mulága: , ' -r>-,■■■■■... -...ü .
, J .  (^ Íío já llrte id a  Í L -
*,■. • GA§AíFIÍíJ®ADAíJJN.Í848 ‘
(
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A L N A R C Y I
Imcíééil per'î .yttiúí M
i , - .
** A
Alemania, meditando su plan de gue­
rra, piensa en el mar Negro y... convence 
á Enver Pachá para que comprometa a 
Turquía en el conflicto.
Los momentos supremos del aventure­
ro le presentan la jugada más solemne 
de su vida... ¡No puede vacilar!... ¡Seba 
árriesgado mueho!... ¡Y se somete a Ale­
mania!...
¡Si Alemania vence* Enver Pachá rea­
liza su sueño!... ¡Quién sabe si él podrá, 
como Napeleón. después del triunfo,, ha- 
qer una contracruzada y apoderarse de 
Europa!... ¡Si no vence!... ¡De todas ma­
neras!...
¡Y allá vá!... ¡Moyiliza Turquía, los ale- 
liianes se instalan en su ejército, según 
las instrucciones del Estado Mayor gene­
ral de Alemania, y en el momento que al 
Kaiser le conviene lanza Turquía a la 
guerra!...
¡Y ya está!...
** Js
Enver Pachá sabe que va su pueblo a 
la derrota, como lo sabe Alemania.
A Alemania no la importa que los tur­
cos mueran y Turquía, desaparezca; el 
Estado Mayor alemán persiga© un fib; y 
a él va sin reparar en los medios.
Enver Pachá, a conciencia de,que esta 
guerra de Turquía es el suicidio de su pa­
tria, viéndose ya en el límite de su elas­
ticidad aventurera, antes que perder eí 
eqúilibrio inestable en que le colocó su 
ambición y caer por fuerzas físicas inde­
pendientes de su voluntad, se juega el to­
do por el todo y se lanza al. espacio volun­
tariamente, con la seguridad de la tra­
gedia que arrastra en su último gesto; 
pero con la esperanza de los que vana 
morir: un factor desconocido, algo fuera 
del cálculo de probabilidades que le salve 
definitivamente, esa esperanza del ago­
nizante que inspira, en los momentos úl­
timos, el instinto de conservación.
Y un hombre que explotó siempre su 
patria en provecho propio no ha podido 
vacilar ahora, en sacrificarla.
Y, con Turquía sobre sus espaldas, 
Enver Pachá ba cerrado los ojos y ha 
dado un salto en las tinieblas.
Rafael.
Roma, Noviembre de 1914.
f  E RÍÍ A r o Ó  R O D R Í& ÍÍM  '
S a t i t Q s ,  1 4 . —M A L A G A
Copina y Herjrapientas dq traías pl^ea. 
KBtableeinliéntó d© Fórreterla  ̂Batería dé
Pa,ra favorecer al público con precios múy 
ventajosos, se venden Lptes dé Batería de co­
pina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘T5, 4‘5Ó* 5‘50,10*2Í9, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y lO’75 en adelante'basta'50 
Se hace nn .bonito regalo a todo cliente que;
compro por valor; de 25 pesetas., 
ba lsam o . ORIENTAL
Callicida infalible; curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los plea.
De venta en droguerías y tiéndás de quin­
calla.
El rey de ios callicidas «Bálsafflo OrieniSil»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
driguez.
N O T I C I A S
Por la subsécretáría del ministerio de 
Estado se ha dispuesto que los súFditos 
espáñole.s observen la majior neutrálídad 
en la guerra entre Turquía con Franéíá, 
Inglaterra y Rusia.
íTTTTsrTrwT 
' . •) [{-Dttelor'íd© miaOiasH . •, 
Désffdaróbe óh'-ef áctéf.bóF  ̂ífANTlGA' 
klES LI/QFE.»
J Deaeonfíad'de'lássüstítuoiones. .
 ̂ DejJofeitark) ,en' (Málaga:, D. Joaquín 
í*l¿denas.—Gisni©);!]:̂ , ; } g ■ , .
y jEn .otroJugarAe
&  'siri' düda', de'‘grán'‘utiiid’ed!: EBté apa'r'á- 
tl, 4^6 ‘ nósótros réSetímeridamóS ■ éficáZ- 
náente, puede ser manejado por un niño, 
cual,de Un modo rápido y perfecto* le 
efe fácil flejár zurcido o remendado cúal- 
c|uier par de medias q répa* aunque;es­
tén ell^s en mal eeíado. Nadie puede desr 
OTüoeer la .ptilidfad que .este aparato 
p/Qsta ©n cualquier, casa de familia o en 
lá habitación de un Fombré soltero,basta 
con hacer furLciioñar la 'fnaquinüla por 
breves momentos lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME-; 
QANIGA, que se ha abierto rápidamente 
paso len todos Los mercados, puede con.?i- 
dorarse d.e necesidad, absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de lá mqjer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo S'chneider, Paseo 
dé Gracia, 97, Barcelona’* España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez
, « para, el abogaáp^.~Éa- 
pi6n{ránaosé ya ba'starité ávánzáda la inii- 
presión dél Indispensable pai-a eiabógákó 
y el xUil para los demás, importáriíe libro 
que ĉ on tanto éxito publica anualmente 
el señor Bravo y Lecea (Estudio, 14, ba­
jo, Guadalajara), advertimos á nüóstros 
lectores qüe el día 30 dél acíuál més de 
Noviembre finaliza el plazo para la admi­
sión de pedidos a tan Utilísima obra.
La Sección provincial de Pósités apre­
mia a varios deudores al Pósito dé CáSa- 
rabonela.
El juez de instrucción del distHto de la 
Alameda cita a Rafael Vallejo García.
Por la alcaldía da esta capital se sacan 
a pública subasta las obras de lá carre­
tera de Málaga a Almería, en éí trozo 
que comprende la Haza baja de la Alca- 
izaba.
Pensad bien en las yejntbjas que este 
aparato les pue/da proporcionar, y ni e s - . 
' cribir a la casa pidiendo unq* inenpionar , 
El Púpul. r ■ , .
, t a  31©nor£*á^ia
vencida por las cápsulas é 
NEISEROL que en pocos días FáCeu 
desaparecer los fiujos molestos y evitan 
estrecheces y demás complicácionés te­
mibles.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Preció del bóte dé cápsulas, 3 pesetas.
Idem del frasco de inyección, 1‘50 pe­
setas.
r' 4é,üjjó‘de'íosprócesadós.' '
3©ña¿{jaíi3áe)abo«-pam hoy ' ’ "
Sí P ‘ ^
• -i-Procesado, ¡¡Rafael 
I Letrado* señor López', fls Jlí'eldo.—7rFro-> tr
Recaudación del
arbitrio de carniQS
Día 12 de Noviembre do 1914
Pesetas.
lilatadero............................ .... . l:875‘58'
> del Palo. . . . . . 14*32
> de Churriana . , . . 0‘ü0
»' deTeatinos,, . , . 17*14
¡Suburbanos . . . , . . . OfOO
Poniente................................. 1*76
Qhurrialia. . . . . . . . . 1*04'
Qártama................................. . 18*04
I^áréz * i . i i i ,. . . 0*60
Morales. ............................ .... 5*91
Levánte . . . . .  . . . . 9*62
Gapnchlnos . , '................... 1*76
Eerrocarrli: . ; . . . . . 103*84
Zamarrilla. . . . . .  . . . 0*00
Î alo,/ . . . . . .  . . 26*04
Aduana. . , . , . . . . 0*00
Muelle . . . . . , . . . 4*40
dentral..................................... . 0‘0D
S t i ó ó B ' ú B  I ú ú M b b :
a b e j a  y  l a  a^^ispa'
( F Á B U L A )
Cierto día de calor 
Se halló la alada pareja,
De una. avispa y una abeja 
En el cáliz de una flor.
Entre risueilas y hostiles 
Un momento se miraron,
Pero después conversaron 
En términos muy civiles. 
Hablaron de sus faenas,
Del maldito temporal,
Y Como era natural
De panales y colmenas. 
r^«Sienipre odié, di.jo la avispa 
Del hombre la altiva razá;
Y tu sin igual cachaza 
Todos los nervios me crispa. 
¿Para qué libas las flores?
¿Para qué fabricas iñieles 
Gi con sus manos crueles 
Boba tus dulces primores? 
Tiende conmigo, tu vuelo
A lá floresta .vecina,
Y álli én solitaria éncin a 
Trabajarás sin recelo.’»' 
—¿Porque coa el hombre vivo 
Te admiras?—'dijo la obrera 
Es.qué, pagp, compañéra,.
Los bienes que,de pl recibo.
Sj no. hay florea delicadas,
El sústén.to me procura,
Y mí elistenciá asegura 
De golondrinas malvadas.
Si él alimento bastante 
Me deja de mi panal,
No ve.o yo niagúp Pial,,
En que lléye lo restante.
Gano así sU protécción
Y él lógrá frutos suaVéá;
Tú sólo ganaste sabes
■El desprecio y la aversión.
Le sirvo porque me asista,
Tú le odias y te da muerte;
Que én el mundo esa es la suerte 
Del miserable egoísta.
En U sección de alienados de este Hos­
pital civil ha ingresado el presunto de- 
(irnente, Francisco Segovia Melgares, 
be ha dispuesto sea recluida deflnitíva-
Trabajahdo én los alnlacenés 4é Féín 
©1 óbrer'o Joaquín Cámpés Aznar, tuvo la 
desgfacia de producirse tres heridas dís- 
lácerantes dé un centímetro en la parte 
láedia y cara posterior de la mano dere-  ̂
cha. , _
Recibió asistencia facuitativa en la ba­
sa dé socorro de ía callé de Maribláñca.
;mente en el Manicomio, la alienada Tri- 
‘nidad Doña Narváez.
En el negociado correspondiente dé 
iéste Gobierno civil se'han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Bigúiórités;
Manuel Gabeza Rodríguez y Alonso 
García Macías.
La Liga española del impuesto únicó 
celebrará su Asamblea general anual el 
próximo domingo día 15 a las 9 de la no- 
.che en los salones de la Sociedad Econó- 
#iica de Amigos del país cedidos galan­
temente para dicho objeto.
' Lo qüe se a visa a los señores'socios de 
la Liga adviríióndoles que se requiere pa- 
,pa la asistencia la previa presentación 
;del recibo de haber satisfecho su cuota.
En sü domicilio, cáílé de los'Fósiigés 
tíúra. 41, sufrió un'a caída la niña de ocho 
años María Durán Saura, resultando con 
una herida contusa de un centímetro en 
lá frente^ , ,, ,
Fué curada en la cása de socorro del 
distrito de la Mercqd. * , v
Total. ., . 2.( 70‘35 ,
Matadero •
Eítado demostrativo de las reses sacrificar 
días el.qia ll,deNoviembre, su peso én canal y í 
derecho por todos conceptos: !.
 ̂20 vacunos y 3 terneras, póso 3 004‘500 kb áS * 
lóf ramos, pesetás* 300‘45. '
36 lanaí’ y-cabrio, peso 308‘750 kilógramo8,<é,, ' 
éesetas 12‘35. | '
26 c-rdoS) peso 2 348‘OÚO kilógrainos, peá^fl 
tás234^(), ■ ' '
Carnes freSCáfl; 000 kilogramos, pesê l''j 
tas 00‘00 , '
, Total de peso, 5.676‘250 kilogramos.
. Total de adeudo, 549‘ it) pésetas. , f ;
Gementerios ; , /
Recaudación) obtenida en el dia 12 de Nc[- ¡  ̂
viembre por ios concéptos' sigúiéntés:
Por ibbümaciónes, IBS'ÜO pesetas, ' l'ú ' 
Por pennabeábías, 92‘50 pesetás. V®
Por exhumaciones,! Q0‘00 pesetás. , |ink
Por registro de, panteones y nichos, Ó0.f 
Total 28d‘5d pesetas.
DE U  PR0VINCIA
,|iEl domingo 15 del actual, de '5 a 8 de 
l'la rde , tendrá lugar en el Círculo Ma-  ̂
lágueño un Five 0‘clock tea.
Cámara de Comercio.-
dore.s del «Mailand»; Para hoy a las^^eá
dé la tarde se cita en la Cámara de Co­
mercio a los cargadores del «Mailand»' 
con objeto de tomar acuerdos definitivos 
Sobi'o la carga que se halla sobre muelle 
euf Lisboa.
Francisco Díaz Pl(v?4.
JOSÉ l a z a r r a g a  a b e c k u c o
M É D I C O .
de la Dmyersídad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X 
Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
-  CONSULTA DE 2 A 5. --
" En poder del Conserje de este Ayunta- 
i^iento se encuentran a disposición de 
sús dueños, los siguientes efectos:
Ujia maleta, una cadena de plata, una 
cartera y un quitasol.
Estos efectos fueron encontrados en la 
Via publica por los agentes de la autori­
dad.
El y'ecino derCoFfes Manuel García 
Guerrero y su esposa, ' que habitan en 
una choza situada en el «Monte déla 
Sauceda»,,. salieron corno al: anochecer 
de ,1a misma, y se dingieron a úna casa, 
distante,unes quincemetros,: y habitada 
jíor Antonio Ruiz Rojas, su hijo Domin­
go Ruiz Pérez y demás fámiliá.
El matrimonio permaneció con éstos 
un buen rato, de visita, y cuando, volvió 
a su vivienda encontróse con  un boquete 
abierto en la techumbré de ila choza, y 
que de un arpa le habían robado la can-, 
tidad de 210 pesetas, y un par dé botas 
valoradas en 15.
Dé las gestiones practicadas(íse deduce 
que el autor del robo es un sujéto llama­
do Tomás Barca Garrasco, y (cómplices 
el Antonio Ruiz y su hijo Domingo, Este 
último y el Tomás han huido, habiendo 
sido detenido Antonio Ruiz.
, De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
juez municipal de la looalidád.
V ílp ó re s  e n tr a d o s
Vapor «Cataluña -, de Algeciras.
» <t0abo Nao» ,;dé Alraéríá.
«Sáñ Isidoro», de idém.
% «Cábo Blanco», dé SéVilla.
> <Sin;ioné».*,de'Gibríi.ltar. ' ....
. > , ♦Teresa Fábregas», de Londres¿|
» .Maká», de figo .
i  «B'asBáno». dé Argel.. 'Va^óréléi dóispiacltódoi^'
Vapor ♦Cátáídáa», para Altaería. ’
'» «Cabo ;Náó»,'para'Bííbáo. ' '
» «Cábé Blabcb»  ̂.'para ;Barfeelim'  ̂ilM
» ^Teresa Fábregas» „ para Val'epciáiÓilf^
«BOTsano», parean desí;in,p.
DÉLEGACiOd DE HAGIENDA
m
Pér difórentés cóncéptós han engredado: 
lá Tesorería de Hacienda 19.658*71 peseta».
; fíura,eFesíómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
, ENÍILIO TUHILLIER., el insigne actor • 
de, renombre inundial, a quien dentro de 
pocos días aplaudirán los madrileños en 
el aristocrático teatro de la Princesa, no 
sé cansa de decir a todos sus amigo -̂qp©.. ,̂ 
g'^^ P®^*'6de su exquisita elegancia ©s 
, se viste en las sastrerías de
lá cálle de la Gruz, fle Madridl
No olvide V. ©i ©s artrítico y por lo 
tánto si es gpíQso,, reumático, o sufre are­
nillas, mal ele' piedra, ciáficp,,cólicos ne- 
ír.ítiCfAL neuralgias, etc.. qué la «Pipéra- 
zmai Br. Gráu» ha obrado verdaderos 
nailágros én los que pá'deceñ dé estás én- 
fermedades.
En Alfarnate ha sido preso ppr la 
guardia civil un demente llamado Emilio 
■toledo Pprras, fugado del Hospital civil 
de esta capital.
Dicho individuo ha sido consignado en 
lá cárcel, a disposición deí-idirector del 
añlédicho estabíecimiento benéfico.
Ayer constituyó eu la Tesorería de Hacie^ 
da üh depósito dé 30 pesetas don Franciscóf 
Torres Morales, por él 10 por 100 de la - sí 
basta de aprovecbainiento de pastos del moa|̂  
titulado «Vega d©l .Río», de los propios 
pueblo de Algatocín, (py
Lá Dirección general del Tesoró pfúblicd^ 
há ácotdádb lá'devolución de 85T4 p esetas,:̂ Ĵ I 
don Antonio Rivas Fernández, por ingresó 
indebido, de aduana.
La Jefatura de Monté» bá aprobádo y  adj4r' 
dicado lá subasta de ápro-vecbamiente dé 70 :-i. 
quintales métricos dé plantas oloroBasjvde IóííÍí 
monteé) denominados »Pinar» y. «Dehesa»-, des ,!;̂  
los propios del pueblo de Nerja, a favor de .B 
don Blas Herrero NaVas. ' -  ■'ijiAnJ'i
AUDIENCIA
En Ja sala segunda se célebró' ayer á 
puerta cerrada la vista pol¡; j ufados* de  ̂
la causa seguida contra Antonio Ruiz ' 
Góme;z, á quieii se acusa #^‘báber rap­
tado a la joven Fráncisca López Giral.
E l fiscal en s,u escrito de conclusiones 
pFovisionales,! pedía para él procesado la 
pena d© un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión corréccionál, El defénsor 
dél procesado señor Guerrero Gabélío - 
solicitaba la absolución, '
Los jurados emitieron un veredicto de 
inculpabilidad y la sála dictó sentencia 
absolutoria.
Por el. ministeHo de la Guerra han Bidaíí'̂ j,. 
concedidos los siguientes retiro?; •,
Don Antonio Fernández Gon zález, prjlinér; 
teniente de lá guardia civil, 175 peseta». ‘ '
Dóñ Adolfo Ferrer Fernández, sargento dé 
carabineros; 100 pesetas. w
Don Pedro Mar tínez García, sargento de 
guardia civil, 100 pesetas,. ‘ ”
Juan Góméz Lutíás, guardia nivil, 38‘02 ¡ 
pesetas. ' ’ " .M
Manuel Caballero Ruiz, earabinero, 38*02.1 
pesetas. . . .
Por la Dirección general de la Dendá y cla-t|^;'t' 
ses pásivas han sido cbneedidas las siguiente» 
pensiones: ^
Don Isidro Palacio Sáfraga y  doña DominÍ-"/,'!̂ )M̂ '" 
ca Cerezo Olivero, padres del soldado Isidror̂ 'Í!’-̂ ' * 
182‘-50,pesetas-
Doña Jacoba Loreña Lasóla, viuda delca-, .*wM 
.pitán don Domingo Ortíz de Zarate, 625
Iji.i,n.||i,..I   ....................... ..[-r f ’-'-i:;'" ''
N o t a s  d e M a r ín
’S'ds-pe'iísión
El juicio qué debió celebrarse ayer én 
lá sala primera, fué suspendido por in -
Para un asunto que le interesa debe 
.'jeiJtarse en esta Cpuiandancia de Mari 
inscripto del te'émplazo actúa!, JaciMó'
Murülo.
En este puerto ha sido hallada una
V í i t e  t  5 W
un barco de véla, ignorándose de dónde
yoŝ qúe se crean con derecho a ella pueden 
cer la oportuna reclamación en la Coman- 
d̂ancia de Marina.
|A^ua de iUíisiniá «Laques»! 
El mejor tinte ¿lara el cabejiip. 
Venta, en  ̂drognorías.
‘ístacioa Itóeíeorológica del 
I Instituto dé Málaga
’ Observaoipnes tomadas a las ochp de la ina 
|. naeídia 12 de Noviembre d© 1914:
I Altara barométrica reduoída a 0.*, 759‘2. 
i Máxima del día anterior, 21‘2. 
i Idem mínima del mismo día, 12‘4.
! lermómetro spco, 16‘2.
: êmómetrb.—K' m. en 24 horas, 27‘5.
I Egcadodel-ojelQ,.^
Llana en
,3̂ í t I0:I7ErOI^
;)to;lí3y  ABDNO'COHPIiífl sin ¡¡ítrâ eq̂
rnw m iim íisjók .S-jy H'AS ñiiiAru ri-!*’i arúfí'n' ' '■
('Í¡^R- TELÉGRAFO) . ,w 
Mádñá 12-191 .̂
^ J ^ ^ s id e n t i© -
’ 'tPofê Tfelá̂ GíiíÂ ©̂ ^̂  ....■
■ v; ; ;•" ;
,  ̂ iít las once y cnaíHo éihpozareii h iiW
VÉRáCRUZ.—Los generales consüíu- | gati' los mtnisíros&í pslaeio déla Presi- 
cioiialisiss ,,han nombrado presidénte | dencih-pé?»'eelaiíbhr'tí 
provisional de Méjico ai germrál Gu.tió- | Pugalfal \
rrez.'.--., ílevaba. .
El nombramiento so he bocho sin qhe | j Sánchez
descansa dp- de las efati^s tqne.ieipredu-r
organización respopfá cóh mkydr efica­
cia a la/de^etla haÓiód̂ ^
El ministró ne 7a Guerra, ¿on el apoyo 
del Presidente del Consejo^ contestó ex­
poniendo una seriejde proyectes de refor­
mas, que éonstituyen úna reorganiza­
ción suficiente a satíSfaGÓr lah aSpiraóib- 
nes nacionales.
En sü vista laS bposiciohes solicifáron 
y pbthVióron 'del Gobierno la promesa 
solemne de incluir en la Ley de presu­
puestos pn árllculo, en que, sq haga eops- 
tar puntualizódamente el 'propósito .de 
presentar ' en Ig próxima rennión de tos 
cOríes varios proyectos de 'léy desarro­
llando las indicadas reformas;
Mientras deiibe?raban Idfe •rettnfdosyíeh
■ 'ÁSéfüia düé eí ■ródat’tímíeñ'íd ós ífiStfit-1 
tituible,sobre todo éft íos jiueblos pe<|tíé- -
nos.
Dicb qúe m'árltíe'ñe la Léy dé' Na^^Vó 
Rév'er'tér éú la cuál sé éh'cóntitorán ■fací-' 
' lidadeS pa'r‘a réparar én Ifis Ha¿fe’ñdaS;M 
; odnfü'síón créáa<!i‘'í)¿r la Lé‘y' dé ' de'fe í̂a-
váéio''n*és; ■ ' . , ■ , ,
■ Sñbpérififegé é l défiaíé f  sé lévátííaíá ; 
sesión.
los pasillos debfínJí'gresb había 'gran' éxy: 
pecfación, formulándosé"' d'^áfdVoráíbréá 
comenterips sobre ê l nuevn sistení^ ¡fié 
cOnVfenfr toál^és, préééiofiié^rfoid^ 
comisiones parlamentarías y afretan-'” 
dose todo coñ lós,próB,ombr.ésfi.e,ptó 
lo que 'cfarivifiií̂ fe' pl'fcajeó'■ fié' i é̂jiréSótí- 
t o ip  . ■ ’
razón a la Járga óntreviíe sta que re-
dimitiera Carranza-
DE
ÍPOB TEí.éc?k.!*FCÍ) ^
" ' ' Madrid i2G'9i4. '
, t i f u s  ,
BA.RCELONA.— La epidemia tífica 
continúa produciendo nümerosás vícti­
mas. ^
Las medidas adoptadas por el Ayunta-1 
miento han resultado muy déficientes, y I 
ha producido indignación que los politi- | 
eos traten dp aminorar la importancia de  ̂
la epidemia.
Hay faipiltos que han perdido tres de 
sus miembros.
Las aguas que Se coBsutnén en los 
ueblos de la provincia sórán píurifi- 
das.
BARCELONA.—La juventud maürista 
ha notificado, al gobernador sujiropósifo, 
de celebrar un mitin para protestar dé 
ios sucesos dééarroítodos últirpamenté.
' Los radien les se proponen celebrar un 
mitin coátra la policía.
E n c a r c e la m i e n t o
BARCÉLONAv^r Se ha procedido jal 
encarcelamiento de los individuos que 
forman el Consejo de la Césa del Pueblo.
I ^ á n i f e s t a c i ó n
CADlJ;—En San Fernanda celebraron 
una manifestación- los barqueros, saline­
ros y cargadorés'faltos de trabajo, obli^ 
:ando a cerrar íoS .comercios,, algunos 
,e los cuales fúérph apefireáfios.
La guardia civil pátruúa por laS cá-̂ ' 
fies. .
! El alcalde ha ofrecido-dar poloeación a 
algunos parados.
DE HADRID
i Mafirid á2-lfiÍ4.
f  . L a  « G a c e t a »
: El diario ó'ficibi -l'é bóy pftb'ii'tía ro éí'- 
guiente:
Relación de las poblaciones inglesas 
donde el Gobierno británico ha prohi­
bido a los extranjeros las visitas o resi­
dencias.
; Disposición del mismo Gobiprno de­
clarando contrabando de guerra cuatro 
artículos, entre los que se incluye el oro 
y la plata amonedadas, y el papel repre­
sentativo.
Otro del Gobiérho dé Ruirfanfa prohi- 
oiando los vuelos en globo y aeroplanos, 
<»n orden de disparar sobre ellos.'
, Real orden del ministerio de Marina 
invitando a los fabricantes españoles de­
dicados p la fabricación de tubos estira­
dos y sin soldadura.
Autorizando la exportación de patatas ' 
fin las misfnas condiciones qúe el arroz.
SumisiónéB
: Un telegrama oficial de Larache da 
¡cuenta déla sumisión de muchos moros 
unte el comandante,general.
X Acudieron al acto los habitantes del 
jpuar de Hayera, próximo a Kudia Abip, 
/r varios notables de Tuaxnaa, en repre- 
iSsntación de cien familias.
i jera la sesión de ayer, y,qu 
I tratar, con l/js compañeros, de «u-prOsU- 
I pupstQ,-, ,,
i  tíergarn ín decía ró qué asistía de oyen­
te. Hablando. de su presupuesto, mostróse 
|tartidário de- que fie exceptuara.¡del ró- 
giipen .acorfiadó por tos . miporíéa,,para 
poder discutirlo ámpliamenin étt el salón 
de sesiones. - , ..
; De esa manera--añafiió—ía mayoría 
de los diputafios, de todas las tendencias, 
pofirán exteriorizar la verdadera volun- 
trd háéiónal.
Echagüe llevaba el expediente para la 
aplicación de la Ley de reclutamiento.
ligarte era portador de expedientes no 
despachados en ól Gonséj o.ántériór;
Ignprgba si su presupuesto se disfcuti- 
ría esta tarde. ; , ,
Lema aseguró que no tenía noticias de 
la guerra.
Anunció quo ésta tarde sé reuniría por 
priméra vez lá Jubta de señoras encar­
gada,dé allegar recursos con destino a 
los belgas civiles. ,
El ministoo de Marina nada nosjdijo. 
Dato y, Besada llegaron juntos, limitán­
dose a saludar a los periodistas.
A  ía  s a l i d a
A la una y media terminó él Consejo.
El señor Dato nos dio la siguiente re­
ferencia.
«Heinos exatnlando la situación parla  ̂
mentaria y el .estado en .que quedara 
ayer el presupuestb dé Gobernación, al 
cual se presentó a úlUtna hora un voto 
particular desconQcjdb para l,a comisión 
y_ei miaistrOí enteñfiienfio qiie,|;Ddo pu- 
diérSi unánillmraentéconcluirsé^eon am­
plio espirita de transacción.
Para désvanecer equívocos, Sánchez 
Guerra quedó en examinar los puntos 
dé dtoCrépánCi'a.. _ ,
bádóéuehta dél proy|i'ctp,:.fi'ó fiéy de, co­
lonización, aprobóse y pronto será leído 
en las cortes,
, Inspírase en tofienfienciaífie dismiuuir 
bi emigración del campo, cultivar los te­
rrenos 'inbultós, deflcientoraente 'cxplota- 
dós', y  éonéegUir la ti’afeforinóñ!ón del
cultivo de secano en regadío.
Lema informó de las noticias del exte­
rior.
En la iglesia de los Jerónimos se cele- 
hoy funerales por Canalejas.
El templo estuvo concurridísimo.
En lajnave central alzábase un severo
îtofalcó, rodeado de blandones^
Presidían el duelo Dáto, Pepito Cana- 
?ejag, Viltonueva, Besadá, Raventós, 
Uarcía Grieto, Romanónes y Gayarre. 
Entre los concurrentes figuraban Na-
arro Reverter, Ayias de Miraiqda, Gal- 
fifitón, Ruiz íimónez,; barípsÓ,; Luque, 
ôpez Muñoé, Francos, SUáréz inelán.
El ministro de Fomento dió noticia del 
proyecto de empréstito para construir las 
obras del puerto de Sevilla, quedando 
Bugallal encargado de estudiarlo.^
El Consejo autorizó la presentación en 
cortés de un proyecto de ley incluyendo' 
entro los embarcafiórps económicos de 
Canarias, uno én la ensenada de Me­
daño.
También supimos qu© en Marruecos 
no ocurre novedad
Echagüe nos habló del proyecto ya 
leído en consejos anteriores, relativo al 
artillado de puertos y  bases navales.
Mañana habrá Consejo en palacio.
Ignoramos—terminó diciendo el Pre­
sidente—si en el Congreso comenzará a 
discutirse esta tarde el presupuesto de 
Fomento.
LA POLITICA
H e u n ió n
khá, Ochando, R.pdrigáñez, Pálomo, 
fintamáría, Silvela, Vega Inclán, Pérez 
h?bfilIero, Castrillo, Texifonte Gallego, 
laceñti, Pinofiel, Egu'lior, Cobián hijo, 
piros y comisiones del Círculo liberal y
w^ocrático.
, Acompañaban a la duquesa de Canal©-, 
^úumerosas datnas. 
ba mayoría de los concurrentes fueron 
®̂Eo a casa de la viuda a dejar tar-
D e f u n c i ó n
*fi fallecido el ingeniero señor Nove- , 
jF> agredido anteayer por un contratista 
06 obras.
F a l l e c i m i e n t o
Riuerío en San Sebastián el sena- 
^conde de Gasa Valencia.
I tonta 83 años.
C a b ild o
doy prosiguió la sesión extr-nordinaria 
I Ayuntamiento, para tratar del con- 
•cío del pan.O. — I
reanudará el lunes para discutir la J 
“Veiíiencia de que continúe el repeso. |
A las nueve de la mañana, el señor 
Sánchez Guerra, que está muy mejorado, 
reunió en su despacho al subsecretario 
y directores generales de Administra­
ción, Correos, Seguridad y Sanidad, para 
reexaminar el presupéiesto de Goberna­
ción y ver hasta dónde se podía llegar en 
la rebaja de los aumentos.
Los Directores entregaron al minislro 
una nota en que razonan y justifican los 
áuraentos. indispensables. ^
El ministro dará cuenta de la nota en 
la reunión de minorías que se óelébrará 
en él Congreso a las tres de la tarde.
Labor parlamentaria
Al salir de la Presidencia el señor Be- 
séd’a, nos dijo que hoy se tratará en al- 
, gíuna sección dé los .presupuestos, pero 
ignoraba cuál; seguramente los qüe exi­
gen discusión.  ̂ • j
éuprimera hora irá la interpelación de 
Reselló sobre los fusilamientos de Lieja; 
luéigo la de Padrós, acerca de las sales 
pérsicas. . ' .
' En la nueva reunión de jefes de mino­
ría con Dato, prócuraráse convenir que 
se prescinda de los votos particulares, y 
qué los dictámenes se emitan de acuerdo.
J e f e s  d e  m i n o r í a
Gesdé to's'éuátro'de la tarde estuvieron 
reunidos los jefes de minoría con el se­
ñor Dato, asistiendo Echagüe.
La reunión terminó á las ocho de la 
noche, facilitando las minorías ía si­
guiente nota oficiosa:
El ministro de la Guerra y los repre­
sentantes dé todas las minorías parla- 
mentartás, se reunieren hoy.
Estas últimas,expusieron, como resul­
tado de Sus trabajos interiores, la aspi­
ración unánime de que el presupuesto 
de Gnésbra se ractUfique radicalmente, 
Qorrigiendo de raíz, para lo sucesivo, 
todas las deficencias, a fin de que la
turno fiará báBiár dé éus respectivos 
iprea¡ui)uestoS;
Méñana yoléenátí; a néunirseí'Ihé? jéfes 
de minorías parlameníartos oo'h ttoío y
que nan íie aceptarse
L os
Les diputados corijá'ncion'fsSaS- éxfir^-- 
Sau su 'disgifstóiéfti'rázó Aostrór- ,
Se conformes que NÓugués suscribiera 
iosvacuerdoS adopfedes'éh'lá:' ̂ reubión'dé 
Jefes de miñortos; " ■
, -Eü'terád’ó dé éHó'NDÚ^ééVéüniótotohS: 
eorreligiqnaricis en ,upa de,,toé,^é.é4|üi»fs ' 
deTa'caiñará/'pqpfiláfi^ ■ ^
, A,.lá , |éá̂ ida ,fighían •,
Icordáaó fiiscíitir desfie mañané 'Cén 
lodo ¡fiqli^imientoi édnic)' síemfiréy ‘ los 
presupuestos.. . ., - ■’
S o b r e  i m a -r e u i s i ó á
: Hasta las nueve dé la noche estuvie- . 
ron rehnidós los jefes dé rninoria con, 
DáHió y  fSánéhéz Gúérra, exaniinandó!. 
fes presupuestos.
Para el de Gobernación dos millones 
destinados a Gasas do-Gorreosi umerédi­
to para atenciones de Sanidad, la mis­
ma cantidad que se concedió en 1913, 
autorizando la ampliación de este crédi­
to en caso de epidemia,
Se desecharon los aumentos para el 
cuerpo de Seguridad, y para reorganizar 
la,plantilla de Gobernación.
Los aumentos para el personal de Co­
rreos se autorizan por la cantidad que 
se ha expresado.
A la salidp Dato nos confirmó que ha­
bían estudiado los presupue§t,o^ de Gue­
rra y Góbernación, que podrán discutir 
los diputados cuando quieran,sin perjui­
cio dé lOs acnerdós délos jefes de minor 
ría.
Pajríñpipiio Ik^^ésión é lá faofik fíaíii- 
tü.afi'présifiiendó M  
ppplihüa ia fiesánímaé^^^
testomentarías áqqi.forcpaltoada^, sq^ m - 
ívélTdaS áiÜ, iO'lqtíé' 'Origina'éóñ'stáhíeé
Dlsjíliiíd k  Vliioi É  V a lü ^ tiss  M  y
* Vinós Fiñós de Má.t<xga'eHadó3 Bodéga, cMle Cdpkctíinds k.“ 15
iton Ednaf áo ÍKéSL daeSa dei ¿álableoímíenté dé la «¡alíe de éán Juan de Í>ibs ndáifiiíe 26,
TINTO
¡tifiá Útíob dél/m . . . .  » •
i m  » '» S V » »' »’ • • ' • • '
M  » i  '4 » > ................................
I :■ " ' y v= d » ■ > > ' » . ■  » • • • * •
Una botella de 8f4 » » > ' * • • •
i ’ îñós Váifiefiéña ÉlSn'fií'
|l (a) de 16 Utrps Vaídepeña bíanoo ptí 
?ll2 ' V 6 » »• ^
Fifi
, ----- .j-s. -.'O ----  -------------
conflictos jurídicos. _  , í -
éfiyiefiié íá*̂ fiaéi /rfifioslklji,^^ .deIwAoiriyoV» ¿vf' ;>Í■nr\T*ÍTiT2Í Ítíoxt
io ..ótroé fiaises.,
,tíOfió fiiie'^éu^^íón^a ̂  Iéé̂ |fréy|î c||is ¡
extremeñas, y Ügarfo '̂fi'rtíméíé'  ̂fiptop 
tfirle. _ ;
á̂iciqiUe.ŷ  “defiale'̂  bi.
é%fiídca pfioéíqión .Gél)jéjn,d,¡ y., 
90 mpfiÍnj|úendQ̂ ,̂raeg|̂ ^
L A S  C O R T E S
éar’i'hy^tfgaciQnf^^ ’tofiajVéz Ripear 
fie loa|2'|tífis, .tránsénfridós) náfito._ŝ  ̂Ip-., 
grfi*, ll^iénqd 'solo,' quétmé,rpn fúéiíâ  
■ Îgdnoa éspáfiíblés;' ségüü 
de testi®s presenciaíes,, 
ñica ífi‘q^* né'^érbh''táce ul̂  ̂
to '^ ^ a ''’aé'-tflivér?;'"nñ éó 
otrnsi tjf>g;̂ éfidosé‘ to partidá 'dé défiíncíén; 
fie Ó ii^r. ‘
A n e g u ra fi, jáfife.cá'ás, é'iié;cTfiqp,..qqkííqPr 
quikéTnfi’’ ftó la 'Jé|i;i^|jVp
lap^lpyes 4e •
la guar-ra.. ''I ■
Refiere Roselló que los soldados u le-■' 
manes eequearon la tienda, dé 'OUvér, 
f  eneilíá’; ■créyénd'ós© égréd?idé&, '■détií'i'i 
vieíOri to lia faWiliá, am’ótbáiráhídotó ért’llá
4 » 
' 1 *
Ibotella Sjé »
. Pesetas S .
. » 2‘5d
» 1“26
, » 0‘és
« 0<26
Viiids dél páfis 
litiice los 16 liéros pías.
ten. » 
Seco de los Montes 
Lágrima Cristi
Goioir AÍñéjo 
.Seoo Añejo 
Vinagre
8(00:
véja
i
ííéreeá», 'CerréoeríaHay unatsuotu'sai en la Placía de Riego número 18, «La A 
No,niridaE las señaban ÍIW  4éií>toé26í.y AJimos n.® Llpqtmia a to eaile Manbianc». • *
• ifii .iji 1.1,1'iííinT'i»|i‘
hecho proposiciones de paz a Rufeiá, ré -
chazándolas este imperio.
■ Bl, .comunicado 
fiie© naí:
t f e i o R ' A p t » ) '  ‘ i '
.,Madrid l2H9l4é .
íDe B u r d e o s  ,
C om u n icad o
de las tres de la tarde
(POR TBLfiQRéFtí)
. . . .  Madrid 12-1914.
SENAaO
Comienza la sesión a la Tióra habitual, 
presidiendo AzCárraga, ' ,
Ballesteros,tésíor y Peyrolón 'fórnñílá- 
ron diversos ruegos.
El arzobispo de Zaragoza , pide a Ber-r 
gamin un crédito para la reparación del 
templo del Pilar.
El ministro se lo firomete.
Entrase en la ordén del día, y sen ad 
mitidos al cargo loé'sonadores por Córú- 
ña y Academia de Medicina, don Federi­
co Bas y señor González Alvarez, res­
pectivamente.
Sigue la interpelación sollm los pehsii- 
mos y rectifican Romero, Rb'dri^ñezy* 
Navarro Reverter.
Prast rectifica, y el ministro do Ha­
cienda hace el resumen del debate, afir­
mando que el Gobierno no va a la su­
presión del inquilinato, sino a aumentar 
los sustitutivos, pará que ri un A 
miento quiere suprimirlo, lo puéda hacer 
con esos medios.
IjlUttlOP ÜXX Í-.Í011I3ÍX J. OCJ,
testigos del suceso; yaompróbado el caao, 
puede exigirse a Alemania una indemni- ' 
zación. . . i*
Lema admite la posibilidá'd dé ía "’ 
muerte violenta de españoles en Lieja, 
.poro, e].Goéie.rno dehe.aíennrse a los inr:,„ 
formes oficiales.
Dice que la información proseguirá. Y ; 
que hace días se formuló una reclánia- 
ción.
Termina defendiendo la gestión del 
marqués de Villalobar.
Interviene Sanlacruz y protesta de la 
pasividad del Gobierno en los sucesos 
de Lieja, Pernanibuco y Méjico.
Soriano dice que debe pedii’sé a Ale­
mania una indemnización, y censura ál 
general Huerta.
Recticfican los oradores y se suspende ,
sesión.
Reanúdase a las ocho y cuarto, entre 
un barullo espantoso, en el que álgúnos 
¡fuera el pastel!
V Nougués y Sal va talla ipiden queae-.TO'- 
tire el presupuesta del Golfo de Guinea, 
por no haberlo tratado los jefes de mi- 
moría. . - ' .
Dato dice que no hay por qué retirar 
él dictáinen, siendo otra cosa pedir que 
se-^larce-el’disbate.,
Interviene Bes’ad,a y, a hablar
Salvátélla, quien íérmirifi fiicíendo que es 
, ye%ópzoso el espéClá&ulo que éstá dan- 
■pari’áméñtói
(Grandes rumores).' .
■ jjs^ouórdase su^endér la discusión del 
.pr^ppue,sto;deL4Í^olfO;de Gúi 
' 'Dntp .sal©ldél salón contrériédísimQ.
lévahfá la sesión -a la#Cfcho y me­
did.
señor Besada nos ha dichb que ma­
ma!^ a las Cinco de la tarfia sé discutirá
eL|^esuj)uesío de Gobernación.
Se iamentó de la actitud de Salvate-
lia, (haciendo que se discutá el presu­
puestó déi’góllb de Guinea,.
" yE xti?A lí.é ísm  -
Él señor Bugallal muestra éxírañeza 
por, lo que viene ocurriendo, pues cuan­
do |¡ívanzn la tarde se ¿fescacharra todo 
lo q§e durante el día ha ido pór büén ca­
mino.
El,fíjente n.o ha sufrido, va^iítción fiei^ \ 
de ¡él IÓ)áé) ,actüai, i,üa n i.éniend() la .l íñéa J 
fie lyornbérto, TMieupprt, Icánal, Ixásia 1 
rfi¿és;¡ ,.y .désáe las ,a.Yajn,ẑ das d.e.Ipi’éé. 
Hasta'la región de Zennebaque.
Al e t̂e de Armientieres, tampoco hay 
dingunayariárite que señalar .en lodo el 
^énle defendido, por el ejército inglés, 
que rechazó varios foi’midables ataques, 
principalmente la violenta ofensiva ini­
ciada por elementos déla guardia pru- 
«siía'Ha . '
i Desde el Canal de Labasse hasta Oise, 
lio se regiéffBfPeffTSÚs qWe élbáCáWtfíás.
! Respecto a lálpegión dé Aísn© éíiníffé- 
fiiaciones de Vaílly, hénips^sostenido nh 
ebntraataqUe, aéegürando el teireno cóto- 
ejuistado aátéridrra'énte.
¡ En la reíión deCraonne y Venta Hen- 
tévise, nueptra ártiliería redujo al silén- 
(fio la artillería enemiga, destruyendo 
varias piezas,
; Señálense algnnos progresos alrede­
dor de' Berri au Bac.
' En los Vosgos, nuestras respeotivas 
fiosiciones toó íiéri sido rnOdificadás.
Otro comunicado 
, El comunicado oficial de la noche dice 
fisí:, ...i, ■
; «En el norte Kemós matotenido todas 
nuestras pósicionss. . 
í: Desde D|xraüfié¡ éréñéitoigo inició du­
rante la ncffclie un ataque vigopóso', sien­
do rechazado. 5  ̂ ■ ’ - -
Hemos.reemprendido la ofensiva con­
tra los alemanes, quienes pasaron el 
Iser, teniendo que retroceder én todo el 
norte, excepto en un punto cuya exten­
sión es de 200 a 300 metros, en la iz­
quierda de dicho río.
Respecto al centro hemos avanzado 
ajgo.
En Argonne, los alemanes atacaron 
vigorosamente, sin resultado alguno.
D e  L o n d r e s
A  pique
El almirantazgo inglés anuncia que es­
ta mañana un submarino alemán echó a 
pique al pequeño torpedero «Niger.»
Bombardeo
La tripulación del crucero alemán 
«Koenigsberg» encalládó én'Rio Rufiji, 
logró desembarcar, atrincherándose en 
las orillas.
El crucero inglés «Ghalhan» bombar­
deó dichas trincheras.
Profiosiciones
Circula el rumor de que Alenaania ha
lina pesada la toarga, impuesta'a'aU'psdsf y  
trata de aligerarla,
; ' : ( Unión
En ía Cámara dé los cómunfe/ Bé^- 
har, primera, y luego Asqúiíh, pusieron 
de mahifiesto que la' líriiÓn' de' tédfcí '̂ios 
partidos es absoluta. . , .
De'Homa
•! p A u d i e n S a
 ̂ El.Papaiiá recibido en 'audréncia ál 
diputado católico belga, Maleí, Ilegadó 
áqiií fiara organizar un movimiento de 
ópinióh pública en favor de Bélgica.
D e  H ó t t e r d á t n  - .
Parte alemán
Pespuós de la conquista de Labássé, 
por ios alemanes,.,1a situación de -Bel* 
truni es desesperada, por lo que se creé 
que rindan la plaza.
El bombardeo ha originado muchos 
incendios; los principales edificios de la' 
población quedaron destruidos.
Sigue el avance alemán hacia el norte 
y oeste.
Todo el ala derecha alemana obtuvo 
grandes progresos, singularmente cerca, 
de Iprós.
En la Jin.aa .fiel peste varios contraata- 
qúós dé los aliados se rechazaron.
Ntt\as de la ^ e r r a
Én lá Polonia rusa Jsiguón toé c^era- 
éioúes con .éxito paM los gérmánoé.
Dicen de Viena 'que en las fronteras 
del Gáucaso se entablaron frecuentes 
combates entre turcos y rusos.
Dé Budapéát
ineatotáeión
Las autóridades militares se han in­
cautado de los ferrocarriles.
(POR •fELÉGRÁFÓ)
Madrid 12-1914.
T é m a  d e  I p r é s
Noticias da buen'orrg^éto ásé^uran que 
ios alemanes han tomado Iprés.
P r is ió S ié r o s
El capitán del buque «Endem» y el 
príncifie Hoheazollern que ibk a bordo, 
son'prisioneros de los ingleses!
E x p u l s i ó n
El córaunicado oficial austríaco, da 
cuenta de la expulsióni de Egipto, de los 
agentes diplomáticos y autoridades aus­
tro-húngaras, por . el comandante del 
ejército inglés de ocupación.
N o t a  a le r íia n a
La embajada aleráaná ha facilitado 
una nota,rechazando rósuéltamentey con 
energiá la información que estfma insul­
tante pára el honor de los oficiales ale- 
manes,referente a que diez de éstos, alo­
jados en el puerto de Palma a bordo de 
un yapÓr mercánte gérmánieb se han 
fúgadó, faltando á lá fiálabrá de honor 
que dieran.
Dice la nota que los citados oficíale*
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tenia a SU hombre, dió orden aípestillón de echar an­
dar al .paso de costumbre.
Diez minutos después, Mr. Sarranti, que no se 
habia detenido más que lo necesario para mudar los 
caballos y tomar una taza de caldo, partió a su vez, 
corriendo detrás de aquel que, tenia encargo de se­
guirle. L o que había previsto Gibassier, sucedió; a 
dos leguas de Steinbach le alcanzó Mr. Sarranti. Pe­
ro com o los reglamentos de correos no permiten que 
un viajero se adelante a otro sin permiso de éste 
porque ppdia tomar en la ¡parada inmediata los únicos 
caballos que hubiera, los dos carruajes se siguieron 
algún tiempo, sin que el segundo se atreviera a pasar 
delante. Por último, Mr. Sarranti, impaciente, hizo 
pedir permiso a Gibassier para pasar; el permiso íué 
concedido con una cortesía, que obligó a monsieur 
Sarranti a bajar en persona del carruaje para ir a dar 
las gracias al noble húngaro; después de saludarse 
mútuamente, Sarranti volvió a subir al carruaje, y ya 
con el permiso partió ligero com o el viento. Gibassier 
le siguió, pero entonces encargó al postillón que mar­
chara al mismo paso que el otro, fuera el que fuera. 
El postillón obedeció, y ya hemos visto a las dos si­
llas de posta entrar a galope en la ciudad de Kehl, y 
detenerse en ía tonda de el «Gran Federico.»
Después de saludarse cortésmente, pero sín cam­
biar una sola palabra, los dos viajeros entraron en la 
posada, subieron al comedor, se sentaron cada cual a 
u n a  mesa, y pidieron de almorzar. Mr. Sarranti en
buen francés, y Gibassier con uu acento alemán muy 
marcado. Siempre silenciosos, Gibassier había pro-  ̂
bado desdeñosamente todos los plátos que le bábíáñ 
servido, y después de pagar su gasto, viendo a Sa­
rranti levantarse, se levantó también y se dirigió si­
lenciosamente a su carruaje. Las dos sillas de posta 
volvieron a emprender su rápida carrera, precedifendo 
siempre la de Mr. Sarranti a la de Gibassier, aunque 
solo una veintena de pasos.
El postillón de Mr. Sarranti, que hallándose en la 
boda de un primo suyo, había dejado la comida de 
muy mala gana para dar aquella carrera de once le­
guas, entre ida y vuelta, advertido además por su 
compañero de que el viajero que conducía deseaba ir 
aprisa y pagaba bien, hizo tomar a sus caballos un 
galope rabioso, por medio del cual se hubiera ganado 
hora y media, y hubiera vuelto a la hora de ehipezar 
el baile, si en el momento de llegar al anochecer a 
Nancy, Gaballospostillón y silla, al recorrer una baja­
da rápida, no hubieran dado un vuelco tan espantoso, 
que el sensible Gibassier lanzó un grito de dolor, y se 
arrojó fuera de su carruaje para ir a socorrer a m on- 
siéur Sarranti.
Gibassier obraba de aquel modo por tranquilizar 
su conciencia, porque, después del vuelco que acababa 
de ver dar al carruaje, tenía el convencimiento de que 
el viajero que iba en ella, más necesitaría los auxilios 
de un sacerdote que los socorros de un compañero de 
viaje. Con gran admiración suya, encontré sano y
m .
c iu rtá ISL P Ó ÍU L A R
■ggggpWMIIIIIIIIir.MH Viernes de Nóyiembre
V no dieron palabra de honor y tampoco 
I se les exige.
El embajador ha dirigido con este 
i motivó una protesta al gobierno espa- 
é  ñol.
f  GRANDES ALMACENES
— DB —
/  r. Masó Torruella
Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta- 
sl®» regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, manferlans y salidas, así ĉomó en boas 
piel y pluma gran fantasía.
ee/ballerqs hay un expenso y variado 
en patenés, vicuñas, gergás, ármúres, 
fbrtóoS y paños ; en tódos precios y  clases de
las Imejores'fábrifcas.
_Sctobreros para caballeros y niñqs ¡qn fiel­
tro, y  paño; paraguas y corbatas.
Articülos de punto de lana en blusas, casa­
caŝ  íiequula&,. mantones y'caanisetas en 'todos 
precios y calidades.
Surtido r^pjpleto y muy extenso en, gépe- 
ros blanr^á espedíales de está cssá, coiho en
_  . S ^ A D E R A S
m¿oa a*? Pedro VaUa.-T-MAI/AGA
,Escritorio: Alameda Pñnoipal, nútn, 12 
^por^doreSíde madera del Norte dé Euro- 
P», America y del país.
Fábrica de aserrar madóraS, callé Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
. . P n i n c i p a l ^
Con bastante concurrencia se celebra­
ron aiioch©' lá's’ dos séc'cióhes ahúncia- 
das.
Tanto en «El duelo» como en «Mancha 
que limpias,fuóVñ'nmúv anlaiididos Luis 
Echaide y Lía Emo.
Desde hóy empeziarán las sáccióñes a 
las ocho y a las díez en pun toi '
Tal determinación de la empresa ha 
d® beneficiarle bastante, por qiie de está 
forma acudirá más público a la segunda 
sección.
Para mañana anuncia la empresa el 
estreno de la comedia «El cabeza de fa­
milia» de Paso y Abatí.
El domingo, en función de tarde se 
pondrá en escena «El Abuelo», a peti­
ción de numerosas personas.
ESPECTACULOS PÚBLICOS
Gine Pascualini
Para esta noche se anuncía la sober­
bia película titulada «Las campanas de 
la muerte», cuyo asunto está basado en 
un episodio de la guerra por la libertad.
También se proyectará por últiiha vez 
«Hierro candente» y varios estrenos, en­
tre ellos «Palhó Jorunal» serie Z.
Cine Victoria Eugenia
Con grandes llenos se exhibió anoche 
la hermosa cinta «La casa sumergible», 
obteniendo igual éxito que en su estreno.
Hoy se 'pone por última vez en sección 
continua,y no dudamos que- obtendrá 
igual éxito.
' Mañana se estrena «Entre dos amores.
G ineldeal
Hoy, día de moda se regalará a lás se­
ñoras-un magnifico 'manguito y boa de 
pieles. . . , - . .
El programa qúo anuncia este salón 
es de lo más Selecto, esperando se vea 
muy concurrido,
Petit Palais
«El diamante negro», película exhibi­
da anoche en esté cine, alcanzó un éxi­
to exfráerdinarib.' ■
Párq. ésta noche se anuncia la hermo­
sa cinta de largo metraje «Treinta años 
ola vida de un jugador.»
Pero... lo que es preciso, es que no 
sea esta especie otra broma,., de conta­
duría,
RISS lE LIIKIIE
Para esta noche anuncia la empresa 
del Teatro Lara la reapertura del Teatro, 
transformado éri ciréo, con una compañía 
de este género, en la que figuran artistas 
mu^ h ’otables.
Nos aseguran, personas que s  ̂dicen 
bien entérádás, que para muy en breve 
se señala la apertura del Teatro Cervan­
tes, debitando el genial tránsfornaistá 
Frógoli.
Más vale íárde que nunca, parécüñdó- 
nos mny acertada ,1a actuación de tan 
afamado grti&ta en nuestro primer coli­
seo. '
Esta gacetilla tiene un titulo adecuado 
y no se jo  regateamos, aunque por nece­
sidad de ajuste no vaya en su lugar.
Se podía titular: «¡Guardias!» Málaga, 
de cinco a ocho de la noche, tiene un 
«centro de reunión». La calle de Laríos, 
•la Plaza y la calle de Granada.
' Coincide con estas, cosas peregrinas 
: el que dichas calles, tan céntricas, rebo- 
|san establecimientos dé todas clases, 
i Pues bien. A las puertas de todos y ca­
da uno se arremolina una gallarda 
muesfra de nueáffa más encopetada gól- 
feria, andante. . , , . . ^
V no Se puede vivir... ¿No hay módó' 
humano de» impedir, o ré,mediár,ien par­
to, esta calamidad local que ños trae lo­
cos? ' '' ■ ■
; ¿A quien puede pó.dírséló un; poco 
más de celó en lá ‘ vigiíahciá dé dichas 
calles? ¿No, son respetables lós intéréses 
dé los industriales, perjudicados giíáñde- 
mente por e,sta plagét ; ;'
¿Sé íémediará?
Comp, heupos anunciado, mápana de­
butará óh él Teatro Vital Azá la cÓmpa-, 
fíia dramática, de:Vedpricp Pércel.
El début se efectuará cbñ lá grandiosa, 
obra dé Erahcos B.odHguei; «Lós-plébe-1 
yos», unp.̂ de ,los;.mayores éxitos ge láj 
compañía'y hná délas rhejore'é' pfdduc-i'̂  
eionés del,üusVa autor.  ̂ ' .I
ILós precios serán muy ecoríómicps, íB O L E T Í N  O F I G Í A L
El d,e ayer pubUca lo siguiente: , , ,, ,
Eeál Orden déí Ministerio de la Gobernación 
sobre prqyipón, de siete vacantes de inspecto­
res proviiicialés dé Sanidad y reglamentó qué 
Ha de regir en los ejercicios de oposición a di­
chas plazas. “
, —Exposición yvreal decreto de dicho minis­
terio considerando como, franca la correspon- 
depcia expedida a sus familias residentes en 
España, por los militare,i pertenecientes  ̂al 
ejército de las naciones béligérantés, a íós cua­
les, loé Gobiernos respectivos tengan otorga­
da la‘franquicia; postal.
; —Circular de la sección de cuentas y prosu- 
pnestos'dictando disposiciones para que los 
Ayuntamientos cumplan el servicio de balaú- 
ées mensuales. ■
—Anuncio de la Aduana de Estepona, so­
bre subasta de géneros.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuutámiento de Alfar- 
naté:
-  Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Continua la relación de las obras ejecuta­
das por Administración, durante la semana 
dél 28 de Junio al 4 de Julio de 1914.r e g i s t B o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Luis García Quintero y ' An­
drés Ruiz García.
Defuncíenes: Francisco Moreno Céspedes y 
Ana Gómez Díaz.
Juzgado de la Merced
: Nacimientos: Miguel-PófeÉ Villalba, Anto­
nio Giménez García, Manuel Valencia Ara- 
I gón, Pedro. Cerdátt-Morales y Dolores López 
Romero,
’ Defuñeionési Tomás Garrido Poy y Teresa 
Gómez Fernández.
i /̂uzgüdo de. Santo Domingo 
Nacimientos: Francisca Reina Calvo. 
Defunciones: María Almendro Lagares, Ma­
ría Ponce Gutiérrez y Jqsé,Sánchez Salcedo.A M E N I D A D E S
Un Buj eto que h^bitú.almqnte está borracho, 
'comjjátécé áhte-éfjlieZj^por, haber apaleado a 
un niño. ;
—¡Cómo!—le dice el juez,—¿Otra vez aqui? 
. ■^Si; §efior,. En bebiendo una copita de más 
Jya sabe usted lo que pasa.'
Preguntaron a .pna señora que iba por la 
calle en compañía désús úós hijos.
—¿Qñé, edad, tienen- ,eaoá niños?
—SeiB'áfios.'^n géméfbsí 
—¿Y dónde nacieron?,
—El uno en Madrid y el otro en Cádiz.
*'■
A un individuo de buen humor le pregunta 
un necio que se da gran importancia.
—La cara de usted jqo mq es desconocida— 
dice el primero” .';'
—No es extraño—exclama el otro con pre­
sunción—habrá visto usled mil veces mi re­
trato en los_̂  periódicos; lo están publicando 
cíontinuamenté. •
—¡Ah! Si, es verúad... Y'diga usted, ¿ver­
daderamente curan esas pildoras el dolor dé 
estómago?—................... ....' ■ ■' «W'l ■' ' ....................
S E  A l q u i l a .
el hiso segundo de cálle Torríjos 52. És 
óauy álegre, con dos fachadas, mucha 
lui: y agua.
MUARIO GENERAL
^atiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian- 
Industriales y Elemento
Oficial de España. Agricultn- 
Hidrografía, DE ESPAÑA
(BAILLY-BAILLIERE-RfERA)Biinería, Propiedad, Reseñasgeográficas y estadísticas, Ser- _______ ______________ _
’ -^^hceles de Aduánas y demás datos de interés, 
presente se regalan seis  preciosos mapsus de otras *«««»« 
provincias, impresos en colores, ^1. 01.  CE U T E L IP M  GÉÉÉISÍL
iR»spensabi« m  tsd« ofieina, almaeén, tstablesiinisnts pública, etc.
REtn lE r a n  h  tisi espiie : n  peshií m »  ie fotei
«AHDMUOS R « ,« ,D O S „
Consejo de Ciento, 240 Bajrcelona ”
Pirocoléa tologr&floa; «AgPAaiQg» -. «areoloBa
¥ í í i g , d e
c  b í  
■ r
&« i '
O'  J E G
paraGGN'V-ALEüIFNTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- 
dioo y nutritivo, Iníip6Íienoia,má(ft6 
digestiones, aneinifi., tisis; raquitifl- i,.
mo, eto. MARCA
LOS ,ANEMICOS, deben emplear el «Vino 
srruginoso.9, que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro;'
MEDALLA DB ORO en el IX  Oongreso ia- 
Arnaoional'de Digíeáé y éa' las BrpósíoiBnés ' 
de Bruselas y Buenos Aires.!^' "  ' 
O iviEuA Lauoratorio-fábi-iíja.' d a  X í-o d o
O H T B G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
DB OSITADA
Mcy útil para pereonas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con freouenoia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc).
Cada comprimido equivale á 10 grainds
dé carne de vaca
,,, Caja con 48 comprimidos, pesetas 
ás. Farmacia; Calle delLeón, 13.~MADRID.
mmmsm
eiCISrfttod*
lüladnggla Qrtnsg- ^  V
i«r «rerveseenf» I
Blshopeselmejor ^ 
refrescante qne se 
conoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi­
dad en el estóma* 
g o  é intestinos.
Inventado eu 
iSb? por Aifred 
es insue- 
tituíbie por aer el 
único preparado 
puro ontra lo» da 
BU clase.
. E xig ir en lo» 
frascos oi nombra 
y  .señas de /Ufred 
B Ssho p , L d ., 4S 
Spelman Street^ 
Lcndon.
Les i{i8e ipfren isaq^etencia, pe- 
tadez y diflcultad dé d̂ ;estida 
- îtiilenda, d é te  de
E S T Ó M A G O
V im t e s t ü u b -
l®® es porque desconocen las 
/naravUliS^ curaciones que se 
consiguen enn el nao» dei
mescoams se «H IT «S 1S S !S S
M̂ K̂ raKaaBsasaBB»!
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salvo a Air. Sarranti; el postillón mismo no tenía más
que un hombro desconcertado y un pie magullado. 
Pero SI la Providencia, com o buena madre, había 
protegido a los hombres, en cambio, habían sufrido 
todas las bestias y el carruaje. Uno de los caballos 
quedó muerto, el segundo tenía rota una pierna. Uñó 
de.los ejes ,del carruaje estaba roto, y el ladó de la caja 
que babía caldo al suelo, hecho astillas. No había que
pensar, pues, en ponerse en camino.
Mr. Sarranti soltó unos .ctiahtds  ̂ ifir^Méntos*, qüe 
una,.pa^i§ncia4 eiá'ia.gelí Perá émyrkcho 
Ip, cuaJ«iba a bacer, ^muy'a'disg'ustó'stiyo,^  ̂
cuapdQ,.al Mag.gyarT( î.háiSsier/> éntr um idfdrrtó,^'medio’ 
fi^ n c^ ^ íd iQ  alemán,-foro (TííalidadyTfe
ni^yní edrectórt^, smdd^graeiado ^com pañem^"
ur^|Si^nXQ e« sai^carru4 é.iíia -oferta era tab'óffórtrtrfs^:-
y |ljpiS4pprhiemfapáreójaTk'eí?^^ bué â^
ta|,,4 u^rw..Sarrarui: nov titubeó'en aceptar." Se t ó - f e  
lad^eL^ipaieidelffim^^^^^^ ^Psegtmdo,- se ptó- -  
ostilJón-envíarde scixjqros
di|taia.ix4 ^(íiie Uña. e6fta ,̂^y 
n^§e;ep í:amiíiocGn¿gDatv.efecidííd:
^ P^jíLeros cumjUTntfen^tó^ '̂?'
Gibassier que no estaba seguro de hablar &D‘’ M-éfcan ' 
pur^^Lqpe Jemia ̂  ue»Mi\'Swantr pop tíiásfeDf
CQriaci^a-a fo n d -o -a fe io m a , ' ■evhó ĉ '
sa^e^nte.,texdas pregunta , ooíi'ten í'ííñdose cBn Tespoiidér *
^ urbaiiidad d e  ’ SU' coTrrpañ'erb «rsífi'O '
s€'*,adere-̂ ba< cada‘veir.'’tiiás>
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la mañana dei 26 se adelantara hasta Steinbach, don- 
deencontraría una sillá dé posta, que le esperaría en 
la fonda del Sol, yen ella todos los disfraces necesa­
rios para llevar acumpilidó efectolas órdenes que há- 
bía recibido. \ ■
Aquellas órdenes era b^uy sencillas, pero por más 
sencillas qué fueran, noer^n más fáciles”de ejecutar. 
Consistían en perder de vista a Mr. Sarranti, en pe-
gars& a é i 'c o m ^  S ó fñ 1 j? ¿ to d ó = é l"c á fe M ó r f^ d ^
vjue xviH. oarranxr n o  iieg;ase con C éb ífsospéthá-algúrfa;'»! erilfóñiéndabahabílidád M éñ ^ & Ó ñ o d d r^ ára'c£ rílb íar 'de '''“ ttib«ál6t'(íaiifío abfiíoalátd’(5arS
C0BWÓ'fá;fena3, 'a felífr'íi’aj'e.y 'én'éf cáÍrul)'e tVÍS ü n  '>  
sunMó dfe ífííeáí^rfe'Ibl'cbalSrésc^^^^ deSías'''
abfíló^bátá íf'vi'ajéV a|$eí'c<ín filem os vfstó en-’''-' 
ga'latfárSé;;en'’ '-el ‘ mómenf'ó't^'píeise’riÓ̂^̂^̂  ̂a** nuesffbs™' 
ojSs. W tó cttó^tin'só?píeá tóáó'ti ■aií'"'
2Ó, y  pí/fe dé, .[a uocji'e qu&' viéra aparácer yiáj'e- 
ro átg’ünb; tüyá s'eS'á tonVjni'er'ari' con las 'qiié 'Te fia- bisif <Eai>;éor finí á j ‘ai'láS&s oVó'"
los chásqinto tféun llugóVy 1̂ bs-bnfío'̂ ^̂ ^cábeles. • • ‘ -l-í» ..- -..... - -i
Había hecbo''angáncbaf lós'cabalíos 3e síi silla v sm 
esperar mas tiernpo que el necesario para convencer- 
se de que el viajero anbnciado 'nnramipí d,nK!o
f> j  c-v i  A* X 'f ‘  ̂‘ •í’» , 1 ' l.,«. ó, -C, f. - L
   l i j  lm i  ■p^r,aquel oble ruido 
era Mr. Sarranti, ífegúro ya casi ’ enufaitiente efe que 
TOMO » r .
Ciiración del 98 por 100 de las 
Cfifermedades del estómago, é in» 
testitios con el Elixir Estomacál 
de Sai? de Carlosi Lo recetan 
los médicos de las cinfco partes del 
mundo. t*onifica, ayuda á lás 
digestiones» abre el apétito» 
quita e l dolor y  cura la
BIBLIOTECA PUBLICA
—  I>K L A  —
SOCIEDAD ECQDÚiCA í
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución num. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Ifis acj^iás» vómitos» vértigo es* 
tomadil» • indigestión» flatulen* 
cias» ditatáción y iiúlcéra del 
estómago» hipercloridria» úeú* 
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicós, qu ita ';la  diarrea y  
disenter^» la fetidieí de. I.as de­
posiciones y es antiséptico. Vigo- 
fiza  el estómago é intestinos» 
ei enfermo come más, digiere mejor 
y  se nutre.' Cura las diarreas de 
los.iúSos en todaseus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID'
Sa ramiU folleto •  quioB lo pida.
H lo; fsbfictntu 4ó
tubería; dcbM
,í AcoMádp' por'el Exemó. Áyuiítámien-^ 
|o de Áhtequérá sustiluir' la tubéfía qué 
abastece de ag îa  ̂la pobIach3iá,;p'or uná 
de hierro, piiédeñ los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El recorrido es de 7.000 metros. Des­
nivel del manantial a la ciudad, 120. 
Agua a conducir, 15 litros por segundo.
Ferrocarriles suburbanos
Batidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,80 t.
Salidas de Ooín pa/ra Málaga, . ■
Tren 
Tren 
Tren
Salidas de'’Mdlag îf)gmi¿^é î 
Tren mercancías con vlajgtp^^íaá'^.í^^ 
TreJ correo a las2,l5t.. '.,
Tren discff cional a las 7,15 L
Salidas 06 Vélen para Málaga 
Tren nie'rcantííáácM VíájétoB á'lás'G tíí,''" 
Tren discrecional a las 12,10 m.
,Tren correo a las 5,2Q t. 0' ' A A
ESPECTACULOS
T E A T R O  P R IN C IP A L .— Com pañía cómic#
dramática de Luis Echaid'é.; ........  ̂ ■.‘. -
Funetón parahoy: , < ; ’ ' ’! 'V d j
Alas ocho; é-b îeng’O*» ‘ f
A las diez y cuáí'to:' «Tierrá Bája>.
Precios: Butaca con entrada, 1̂ 25 pésetasJ, 
Generái, 0‘B0 Idem. -p
CINE PASCUALÍÑI.-(Situado. en U Alsl, 
meda de CarlosiHaes,, próximo al Banco). . 
Todas las noches 12 magníficos cuadroŝ  en 
1 mayor parte éstréilos. ' ^su
SALON VICTORIA EUGBNIA. {̂Situadoen la Plaza déla Merced). ;
Todas las noches exhibición de magnlfliju 
películas, en su mayoria e s t r e n o s . • >■ 1;
PETIT PALAIS.~(Situado en cálle déiííi 
borio García), , ...
Grandes facciones de cíhématógrafo tódas 
las nochesr exhibiéndose escogidas pelíeiflas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las ;noches doce magnífica» pelícnlas, 
én BU mayoría estrenos. .
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
co^. ' '
Punciones de clnematógicafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y no- 
ehe). . . .
Tipografía de Ei* Populab.—Pozo» Pnloes,
BALNEARIO DE ARCHEHA
Beoonocido »In competencia por todas las principales emlnencto n^loas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paralíticas, nupe- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficas de los conortaqi 
para ja curación del reúma en todas sus formas. 1. 1
El clima es incomparable, dulce y suave ouifi .ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la * e ^ ^  
rada oficial de baños: SEPTIEMBRE, OCTUBRE y BOVIBMBK í̂ .
Dadas las cirúanstancias actuales de guerras^ debemos 
cordar al público en general, y  particularmente a los bañmtaf ; 
concurrentes á las aguas de Aachen (Aix la Chapelle —Pra- 
sla), similares á las de wArebena, que pueden proseguir sus iur 
tórrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Aronena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Inatalaoión hidro- 
terAplca completa» ¿istitato dé Mecánoterapla, Estufa de 
desinfecoión» Imtalaoldu do lavaderos mecánicos á̂  vapor, 
último sistema do la casa J. A. John (Alemania)» Telégrafos, 
Correos» Oapiiia, Gran Oasino, Teatro-Oine (función todas da» 
noches). Delicioso Parque y Mesa do Régimen todo el aftó»' 
Cuatro magnifioos Hoteles» cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS» desde Í2  á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE» desde 6»25 á 11 pesetas; Hotel MADRID» 
desde 5»50 á 11 pesetas; Hotel LEON» desde 3»50 á 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno d* estos cuatro Hoteles tiene derecho, 
á nn descuento de 30 por 100 en abono da 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre; 
•1 precio de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnlbQ» 
del Balneario, con nn rótulo que dioe: Hoteles del Balneario de Ba»; 
ilUe Im reta.
Aviso mny interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en ounino, debe solicitar áotioiae, prei*
E' >B, tarifas generales de precios, el itinerario do viaje y cuantos datos le esan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro les: BASILIO m lm B T A , Balneario de Arefaena.-Maroia¡ 
(B sp afia). 9
.  ....................., i S “ » . P ü R M N L
sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural. 
rahml <̂®̂ aparato digestivo, del hígado y  de la piel con especialidad; oongestiSn 08-
raoral, hihs, herpes, varices, erisipelas, etc. #  U '
Botellas eu farmacias y droguerías, y Jardines, 15.—MADRID. -
A N T O N I O  V I S E D O
^ MIeeíiriúistB
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  ELECTRICO.
venta exclusiva de la sin igual lámpátrá de filamento metálico írrompible «Ŵ itw
I Ríli lo' /VVt i-k i?»rv .nlvAÚ ,..-1.̂  _______ _1t " f 1 fw 1  ____  Tty ñ(
dara ía elevación d© agua a los pisos, a preoios sumamente eoonómicós
l a ; H IG IÉ N IC A
ÁGÜA VEGETAL I)B ABEOYO, premiad^ en varias Expósioiones científicas y co® 
medallas de oro y pisté’, la mejor de todas las conocidas paira restableoeriprogresívanifin' 
o f̂celjos blancos a su primitivo color; ño mancha la piel, ñi la ropa, eS inofensivi I 
refrescante en sumo grado, io que hace bue puéda usarse con la paanp oomp si fuese 1» ̂ ---------que puéda _______
mas iracomendahie brUlañtHia. Dé, venta en perfumerías, y 
tral, Prspisdo, 6priüoipej —Madrid.
Ojos oon Las imitaciones. Exigir la marca de fábrica y el prcóíñ'bí)̂
peluquerías--- Depósito Gen-
Olalla ARROYO
-ü # T
Con esfp ap̂ arato hásta Un . niño puede I 
rápldaiñénf.el'y siofi^xaí péí%ccióa  ̂-  ] 
,ZURCIR Y:.|FMÉ1®ÁR. i - íÍ „ 
medias, ealcetinés V tejidb de todas .cla­
ses, sea algodón,,, lana> 4e.d|;, o hilp
NO DEBE FALT ̂  v EN ..NliSj GUl̂ A -;£¡>MÍErA 
) Sp,mopej0 es seiicíllo;y dé-efeptb soxT 
órendente. Cada zurcidora, mecánica Va 
acpmpafiadá.. de las instrucciones preéi -, 
•ias pax-a su funciquamientOT* - ...J 
sé vende . libre dag&fetpiít prú.vip, envío I 
de^DIEZ BÉSETLtó por .giro- posfetiyo
, S 1 i ! ‘‘ ' V É N D B . ’; f e T
4n,17í5ÓO'.pásetá's'; utta háeiBn'dá 
duétriaiupratíva.í^rn'corroí!orbá; í 
i RáiEÓn,én ®ata;Ádmmiste¿fó
. H., C AW fiS
cEesppafBceñ'ensegpidá ,cpn el 
i 4A^yi.GTORiElílSE'i>ará;íeñ¿r,^ ¡of 
 ̂dp hóhínoSo' n'égBQ .ó ,casítqh.o,-̂ Gá 
- jor.y '’pqás:bi.¿íéní^^
• de rizar. Uná. ópéración dura,,5,.,iAe^' 
i De -venta en' MÁrjAtíA a 5 pt'áaLfT^M
(autíií).'
No hay ca^álpgqs.'  ̂̂
eS ...
Esta papalfiótf lhreáde;-.váp{í̂ 'g |éef|’p mer
(fencías de todáa c’ases H-'fi|tó¿h9riidd7y‘ o'Qn 
< ootfóimSántt) dúrocÍo-‘dj!!sde,Ié^é;'pu®ftd á todós 
>8 de su itinerario p»  el 
fegi'o, : Zanzíbar, .Mafiágástíaíy Indo-Ohiná, 
.^apón, Anstralia y Nueva ’Zéjlít^diá.íniComhmar
droguerías de Hijo ,̂ .de,. 
(|a RCi A AGUIL.AR, Saíítpá
63.— Pídase prospecto.
cálie.
i B H I , L . L : Q
: EL LUSTRO AS el’ ’
Tiiincló’ y ñíás bará'ti:) p'árá luú 
i la 11 lar.objetes dé inétal. 
ipstante como nuevos.
, No ensucif0f;la^s.;,iñqdef8iS pLb?1,»  ̂
íjos negros. Üna'eajílálfo cóntimos^|"L
para más de un'Sñó'.
' De venta en MALAGA;
____ i ijíijos de Francisco García,Aguilar, Sa
Aón Ivon-los déla•COMPAN'£káD;  ̂ NAV^GtAT 1 tbs, 3, 5 v "7 v M. Martín .Palomo, caiie 
JST.A qubh.’í.oeJjií i4al,;ñ-áhFjR|¡idares,dó̂  de "  - /„j . .i.
H.41ág'a‘yada.l4<jí*s, f> liüléi-coíia d̂eoada j--
c os.gemánb.B’ . - •. I
1»» Bi|'' 5 en- Máiggst', -don' jPearb [•
( -óclea üHaix, Joscíir ügarte !^rr|artos, 26. ’
iViXÍ L ti IJr 1. "
 Granada, 63.—Wd3sd'p%specto.. v
